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La tesis se titula: Agresividad y convivencia en el aula según los estudiantes de 1º y 
2º ciclos del Programa de Comunicación de la UNIFE, 2018 y como problema general: 
¿Qué relación existe entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula en los 
estudiantes del 1º y 2º ciclo del programa de comunicación de la UNIFE 2018?, su 
objetivo general fue: Determinar qué relación existe entre los niveles de agresividad y la 
convivencia en el aula de los estudiantes de los primeros ciclos del 1º y 2º ciclo del 
programa de comunicación de la UNIFE 2018. La investigación es básica, el diseño fue no 
experimental – correlacional - transversal. La muestra es de 58 alumnos. Utilizamos las 
escalas de agresividad EGA y la de convivencia ECA y se aplicó la técnica de la encuesta 
con cuestionario cerrado. La investigación encontró entre los principales resultados que la 
variable niveles de agresividad está relacionado directamente con la variable convivencia 
en el aula, según la correlación de Spearman de 0.476 y 0,480, representando ésta una 
moderada correlación entre las variables y siendo altamente significativo. Asimismo se 
arribó a la conclusión que existe una relación significativa entre la variable niveles de 
agresividad y la convivencia en el aula en la universidad. 
 








The research is titled : Aggression and coexistence in the classroom as students of 
the 1st and 2nd cycle program communication UNIFE 2018 and as a general problem: 
What is the relationship between levels of aggression and cohabitation in the classroom ? 
the students of 1st and 2nd cycle of the program communication UNIFE 2018, its overall 
objective was : To identify the relationship between levels of aggression and cohabitation 
in the classroom for students of the first cycle of the 1st and 2nd cycle communication 
program of UNIFE 2018. Research is basic , the design was not experimental - 
correlational - cross . The sample is 58 students. Aggression scales used EGA and 
coexistence and ECA survey technique was applied to closed questionnaire. The research 
found that the main effect that the variable levels of aggressiveness is directly related to 
the coexistence variable in the classroom, according to the Spearman correlation of 0.476 
and 0.480 representing a moderate correlation between this variable and remains highly 
significant. It also arrived at the conclusion that there is a significant relationship between 
the variable levels of aggression and cohabitation in the classroom in college 
 









La investigación titulada Agresividad y convivencia en el aula según los estudiantes 
del 1º y 2º ciclo del programa de comunicación de la UNIFE 2018 se desarrolló 
considerando que los niveles de agresividad es un factor clave que desemboca en 
conductas violentas en cuyo caso la convivencia en el aula pasa a ser un elemento 
perturbador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
El estudio busca según Pintus (2005) quien sostiene que las consecuencias 
vivenciales de esta violencia son negativas, como sentirse lastimado, dañado, despreciado, 
menospreciado, disminuido, y/o maltratado, todo esto influyendo en el estudiante de 
manera negativa en su desempeño académico. Es por ello que seguimos a Ortega y 
colaboradores (1998) como se debe construir la convivencia en el aula. 
Cabe destacarse que el país está en una época de cambios y mejoras a partir de 
nuestra estabilidad económica, buscando mejoras que ayuden a incrementar la calidad de 
la educación, labor que compete a los docentes, por ello, las instituciones públicas y 
privadas están invirtiendo y capacitando constantemente en mejorar sus servicios, es así 
por lo que se considera importante llevar a cabo evaluaciones que midan los diferentes 
problemas que hay en el proceso enseñanza-aprendizaje para conocer los elementos que lo 
perjudican o perturban y tomar las medidas requeridas para lograr los objetivos propuestos. 
Otro elemento a tener en cuenta son los medios de comunicación e internet como 
elementos formativos y de consumo en el ser humano. 
Es por ello, que los estudios de niveles de agresión y convivencia en el aula resultan 
interesantes para los docentes e instituciones universitarias. Estos estudios permiten a los 
docentes conocer que tipo y nivel de agresión se da en las aulas universitarias y cómo 





constituyen así un instrumento de indagación y manual para poder detectar los niveles de 
agresión y hacer que estos no perturben la convivencia en el aula. 
Por ello el propósito de la presente investigación consiste en determinar la Relación 
entre niveles de agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes del 1º y 2º ciclo 
del programa de comunicación de la UNIFE 2018. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables Agresividad y convivencia en el aula, para ello se formularon las preguntas de 
investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la estructuración de la 
importancia y el alcance del estudio.  
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes de 
tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque psicológico así como de las normas sociales, técnicas y académicas 
respecto a la variable. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo de investigación básica y diseño no 
experimental complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 





Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el contexto mundial uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 
agresiva es el factor sociocultural del individuo, por lo cual la familia constituye el lugar 
donde los seres humanos aprendemos a relacionarnos con los demás e incluso con uno 
mismo. La agresividad como conducta en muchos casos, corresponde a una característica 
aprendida desde pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se den y los 
comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su generación y 
mantenimiento.  
Parco (2010) manifiesta “Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de 
estos modelos desadaptados será muy fácil, por lo cual las interacciones entre padres e 
hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 
inherentes a su conducta”. (p. 12) 
Al respecto, se puede decir que el comportamiento de un adolescente se aprende por 
imitación de los modelos que tiene dentro de la familia, por ejemplo si los padres 
resuelven sus problemas con actitudes violentas y que castigan a sus hijos a través de la 
violencia física o verbal va hacer que se conviertan para el adolescente en modelos de 
conductas agresivas y que aprenderán de esta forma a resolver similarmente sus problemas 
comportándose y relacionándose con los demás ya que aprenderán que esa es la mejor 
forma de actuar. A la vez estas conductas agresivas se van a ir acrecentando con los 
modelos que el adolescente adquiera a través de su entorno social (amigos del barrio, 
compañeros del colegio, etc.) 





Los adolescentes constantemente están recibiendo mensajes dañinos de su entorno. 
Por ejemplo, en los contenidos de sus asignaturas se valoran las guerras, muchos de sus 
familiares resuelven sus conflictos con gritos o insultos, en la televisión las noticias que 
impactan son de violencia, igualmente las de otros medios de comunicación. Se han 
observado efectos negativos de la violencia televisiva sobre la cognición, la emoción y la 
conducta infantil. Los adolescentes imitan a sus familiares o héroes televisivos y expresan 
sus emociones negativas con golpes y ofensa hacia los otros (Pérez, 2005, p. 73). 
A la vez podemos decir que la televisión como medio de comunicación forma parte 
como un miembro más de la familia ya que ante la ausencia de los padres por cuestiones 
laborales y por tener una mejor condición de vida dejan a sus hijos expuestos y por muchas 
horas frente a programas televisivos y que muchas veces los actos de violencia que 
observan son de su interés, creando en ellos una visión distorsionada de la realidad. 
Referente a nuestro país: 
Uno de los elementos del ámbito sociocultural del adolescente más influyente es la 
familia. En este sentido se ha comprobado la incidencia del tipo de disciplina ejercida por 
los padres en la conducta agresiva de los adolescentes. Se puede afirmar que tanto la poca 
exigencia como un estilo autoritario en exceso, fomenta la conducta agresiva en 
adolescentes y adolescentes (Sanz 2012, p. 31) 
Llegados a este punto, podemos concluir que la conducta agresiva es una conducta 
aprendida y que a menudo tanto padres y educadores nos enfrentamos constantemente a 
adolescentes agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no sabemos muy bien cómo 
debemos de actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a 
cambiarla. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice no solo la 
manifestación de agresividad durante la adolescencia y la edad adulta, sino la existencia de 





psicológicas durante la edad adulta, debido fundamentalmente a las dificultades que estos 
adolescentes tienen en socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 
En la teoría se precisa que “El estudiante agresivo maltrata a sus compañeros tanto 
físicamente y sicológicamente dentro del desarrollo de las clases. El estudiante no 
responde a las preguntas del profesor y lanza palabras soeces al docente. En el refrigerio 
los estudiantes agresivos maltratan físicamente a sus compañeros.” (García, 2004, p. 33) 
Asimismo, se considera que la influencia decisiva que tiene la familia sobre el 
desarrollo psicológico de los estudiantes en edad universitaria, lo que se aprecia en 
diferentes dimensiones evolutivas (agresividad, logro académico, motivación de logro, 
socialización de los valores sexuales, etc.). En general, son los estilos educativos y 
democráticos, por su juiciosa combinación de control, afecto, comunicación y exigencias 
de madurez, los que propician un mejor desarrollo en el adolescente. 
En la facultad de Comunicación de la Universidad Femenina Sagrado Corazón 
UNIFE uno de los problemas que aqueja a la comunidad universitaria son las conductas 
agresivas o violentas que perciben los jóvenes estudiantes de parte de sus compañeros que 
pueden pasar desapercibidas por el personal de la universidad, como también por algunos 
padres, que consideran estos comportamientos típicos de la edad y que los ayudan a crecer 
provocando incidentes negativos entre ellos; lo que ocasionará problemas en el futuro, 
cómo el fracaso universitario, la falta de socialización o dificultad de adaptación. 
Cabe resaltar, que se espera que en esta edad los jóvenes estudiantes presente control 
emocional, exista la madurez suficiente como para convivir entre pares así como se 
establezca las condiciones para integrarse a la vida universitaria en armonía aspecto que 
son parte de la competencia profesional que se va formando dado que en la 
profesionalización se requiere personas que puedan manejarse entre diversas 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula 
según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 
2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los niveles de agresividad física y la convivencia en el 
aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018? 
¿Qué relación existe entre el nivel de agresividad verbal y la convivencia en el aula 
según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 
2018? 
¿Qué relación existe entre el nivel de agresividad psicológica y la convivencia en el 
aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre los niveles de agresividad y la convivencia en 
el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre el nivel de agresión física y la convivencia 
en el aula según las estudiantes del 1° y 2°ciclos del Programa de Comunicación de 





Establecer la relación que existe entre el nivel de agresión verbal y la convivencia 
en el aula según las estudiantes del 1° y 2°ciclos del Programa de Comunicación de 
la UNIFE 2018. 
Establecer la relación que existe entre el nivel de agresión psicológica y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclos del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018. 
1.4. Justificación de la investigación 
Justificación teórica 
La presente investigación fue necesaria para dar a conocer en las universidades 
peruanas la importancia de conocer los niveles de agresividad dentro del aula y como se da 
la convivencia, detectar cuáles son las agresiones más comunes entre los jóvenes 
universitarios y como esto puede afectar en la parte académica y la autoestima. Además 
aporta en este caso como seda esto en un público femenino. 
Además: 
El ser humano realiza una serie de conductas, las cuales en su mayoría van 
orientadas a una meta, ésta puede ser satisfacer alguna necesidad, etc., todo encaminado a 
la supervivencia, tal es el caso de la agresión, ésta se define como una acción o actitud 
potente y autoafirmativa que se expresa de forma física, verbal o simbólica. Puede tener su 
origen en los impulsos innatos o aparecer como mecanismo de defensa, y se manifiesta 
como actos constructivos o destructivos contra uno mismo o contra los demás. (Mosby, 
1994, p 22).  
Por ello, teóricamente en el Perú se ha reconocido la importancia una buena 
convivencia en las universidades, esto esta normado por el Ministerio de Educación más 
no se da continuidad en los centros de educación superior (institutos y universidades), hay 





serio por parte de las universidades para empezar a detectar estos problemas y enfrentarlos 
para que no lleguen a niveles como en los Estados Unidos. 
Justificación epistemológica 
Se fundamenta en la teoría del aprendizaje colaborativo que es la expresión más 
representativa del socio constructivismo educativo; no es una teoría inseparable en sus 
componentes, sino un conjunto de líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la 
interacción socio cognitiva y de la coordinación entre participantes e integrantes de un 
grupo. El estudio pretende consolidar y articular a los construtos de que “El aprendizaje 
colaborativo es un proceso social en el que, a partir del trabajo conjunto y el 
establecimiento de metas comunes, se genera una construcción de conocimientos” (Guitert 
y Giménez, 2000, p. 69), se da una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben 
diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal manera que llegan a forjar un proceso de 
construcción de conocimiento. 
Para Gunawardena, Lowe y Anderson, (1997) “es un proceso en el que cada 
individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los 
integrantes del equipo. En el desarrollo de un grupo, la interacción se convierte en un 
elemento clave, si se toma en cuenta que el proceso esencial es juntar las contribuciones de 
los participantes en la co-creación de conocimiento” (p. 114). 
Justificación práctica 
El presente trabajo de investigación es de vital importancia porque determina de qué 
manera se relaciona los niveles de agresión y la convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018, para que 
de esta manera se pueda detectar que tipos de agresiones y cómo eso afecta o no en la 
convivencia en el aula, lo cual permitirá mejorar la buena convivencia entre las 





que niveles de agresión se da y que bien manejado oportunamente, eso conlleva un mejor 
un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, aspecto que es de necesidad en la formación 
profesional de modo tal que se consolide la posición profesional de los estudiantes con 
capacidad de manejo de ira, solución de problemas y sobre todo superación de conflictos 
interpersonales. 
Es de hacer notar que la apreciación que se tenga sobre la presente investigación 
beneficiará a los miembros de la facultad e traducción, interpretación y comunicación en 
las dos variables determinadas. 
Justificación metodológica 
La investigación es pertinente porque se elaboraran instrumentos para la recolección 
de datos de los niveles de agresión y el nivel de convivencia en el aula, de acuerdo a sus 
dimensiones e indicadores y los resultados obtenidos será una fuente valiosa para proponer 
estrategias adecuadas para mejorar la convivencia en el aula. Del mismo modo se 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Benítez y Colón (2015) en la investigación titulada: El estudio de la violencia en 
Puerto Rico. Bibliografía anotada, tesis de maestría presentada a la Universidad de Puerto 
Rico. Reúne artículos publicados, en recopilación de ponencias en simposios, en tesis de 
maestría, en libros o en filmes, es que el tema se ha abordado desde una multiplicidad de 
perspectivas, preocupaciones y estrategias metodológicas. 
González (2015) en la investigación titulada: Violencia en el noviazgo: un estudio 
exploratorio entre estudiantes universitarias. Tesis de maestría. Nuevo León. México. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta tesis busca conocer si existe la violencia 
física y psicológica en el noviazgo, se presentan algunas de las características de las 
mujeres del estudio, además de conocer la autoestima que presentan las mujeres y la 
relación que llevaron con sus padres en la infancia. Todo esto dentro del contexto de la 
etapa universitaria. 
Muñoz (2015) en la investigación titulada: Adolescencia y agresividad. Tesis 
doctoral. Madrid, España. Facultad de Psicología, Universidad Complutense. El objetivo 
es conocer los mediadores cognitivos que subyacen a la conducta agresiva en adolescentes 
de 11 a 8 años de edad, con el fin de avanzar en su comprensión y evaluación que permitan 
por un lado, detectar los casos de riesgo y por otro, contribuir en el diseño de 
procedimientos de intervención que ayuden a prevenirla. 
Navarro (2016) en la investigación titulada: Factores psicosociales de la agresión 
universitaria: la variable género como factor diferencial. Tesis doctoral. La Mancha, 





universitaria y las tendencias hacia la agresión entre estudiantes, la muestra total estuvo 
compuesta por 1.654 estudiantes procedentes de las cinco provincias de la comunidad, el 
instrumento utilizado es el test de Buss y Perry, concluye: que el 2,2% de la muestra indica 
haber insultado o puesto motes con connotaciones sexuales a otros compañeros semanal o 
diariamente, el 1,8% revela haber agredido, insultado o ignorado a otros compañeros que 
muestran comportamientos considerados propios del otro género, el 2,5% de los 
participantes dice propagar rumores sobre la reputación sexual de otros, y tan sólo el 0,5% 
señala acosar a otros por cuestiones relacionadas con los celos. 
Ramos (2017) en la investigación titulada: La agresividad de los adolescentes de 
educación secundaria. Tesis de maestría. Chihuahua, México. Centro Chihuahuense de 
estudios de posgrado. Investigación que observa los comportamientos agresivos en 
diferentes partes de la universidad y ante distintas situaciones y obtuvo información en 
entrevistas con maestros y padres de familia y de la aplicación de una encuesta con los 
alumnos del centro educativo. Los datos obtenidos se analizaron desde cuatro diferentes 
perspectivas, divididas en cinco dimensiones que a continuación se mencionan: influencias 
externas, actitud hacia la violencia, conductas pro sociales, conductas agresivas y actitud 
hacia la violencia a través del uso de los medios electrónicos. 
Ramos (2015) en la investigación titulada: Violencia y Victimización en Adolescentes 
Universitarios. Tesis doctoral. Sevilla, España. Facultad de ciencias Sociales área de 
psicología social, Universidad Pablo de Olavide. Esta investigación profundiza en el 
análisis de la violencia universitaria y la victimización en adolescentes universitarios, y lo 
hace a partir de factores individuales, familiares, universitarios y sociales. Del mismo 
modo sostienen que en ocasiones la rivalidad en estudiantes se presenta por la 






2.1.2. Antecedentes nacionales 
Linares (2015) en la investigación titulada: Diferencias entre los niveles de 
agresividad de los escolares de tercero y sexto de primaria de la Institución Educativa Nº 
81011 Antonio Raimondi. Tesis de licenciatura. Trujillo, Perú. Universidad César Vallejo 
de Trujillo. Cuyo objetivo fue Conocer si existe diferencia en los niveles de agresividad 
entre los escolares, la muestra estuvo compuesta por 159 alumnos (2 grupos) del 3ro y 6to 
grado de educación primaria, de la I.E. mencionada, el instrumento utilizado en el 
cuestionario de “AGI” que evalúa manifestaciones de agresividad de adolescentes, entre 8 
a 12 años, Concluye que: del total de alumnos, del 3ro el 7.4% presenta un nivel muy bajo 
de agresividad, mientras que el 25% manifiesta un nivel muy superior de agresividad. 
Mientras del 6to el 5.9 % presenta un nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 8.8% 
manifiesta un nivel muy superior de agresividad. 
Martínez y Moncada (2017) en la investigación titulada: Relación entre los niveles 
de agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria de la I.E.T. Nº 88013 Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote, 2017. Universidad 
César Vallejo, Universidad Internacional de post grado. La tesis realiza una investigación a 
nivel universitaria y nos sirve de ayuda ya que su muestra es de 104 alumnos y se aplicó la 
escala de agresividad EGA la cual midió los niveles de agresividad y la escala de 
convivencia en el aula ECA la que midió la convivencia en el aula. Cabe mencionar que 
existe un reconocimiento de las prácticas de violencia escolar entre los iguales evidenciado 
por la opinión de los y las docentes, alumnos y alumnas con claras consecuencias 
negativas para los principales actores, victimarios, víctimas y espectadores, siendo los más 
comunes: las burlas, la discriminación, los empujones y los sobrenombres. En esta 





además permitió concluir que los dos primeros conceptos se relacionan ampliamente a 
partir de los aspectos que los constituyen. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Niveles de Agresividad 
2.2.1.1. Definición conceptual. 
La agresividad, como una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, 
cuyos protagonistas son estudiantes o jóvenes estudiantes. Debemos considerar que esta 
forma de conducta agresiva no se manifiesta en un episodio aislado o esporádico, sino 
persistente y que se mantiene en el tiempo, el cual inclusive puede llegar a durar años. Se 
plantea además que la mayoría de los agresores actúan movidos por un abuso de poder y 
un deseo de intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su víctima habitual. 
(Cerezo, 2001, p. 59) 
2.2.1.2. Fundamentos teóricos de la agresividad 
Respecto a la definición de agresividad con mayor aceptación que se utiliza desde el 
enfoque psicológico dado que la agresividad o el maltrato entre iguales por abuso de 
poder, se define como: 
Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna 
contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 
intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus 
propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos 
claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 
depresivos, lo que dificulta su integración en el medio educativa y el desarrollo normal de 
los aprendizajes” (Olweus, 2001, p. 35) 
Para Lecannelier, (2002) los estudios realizados en los últimos años sobre la 





(a) Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, 
agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos); (b) Tiende a originar problemas que 
se repiten y prolongan durante cierto tiempo; (c) Suele estar provocada por un alumno (el 
agresor), apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima que se encuentra 
indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación; (d) Se mantiene debido a la 
ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin 
intervenir directamente. (p. 9) 
De acuerdo a estas investigaciones la agresividad no se limitaría al ejercicio de la 
violencia entre pares, sino que puede incluir situaciones y síntomas como por ejemplo, el 
de un estudiante que rehúsa ir al colegio sin motivo aparente. Finge todo tipo de dolencias 
que justifiquen ante sus padres la inasistencia, antes que declarar que está siendo víctima 
de un agresor o grupo de compañeros que le hace la vida imposible. 
Asimismo, Lecannelier, (2002) sostiene que: 
Algunos estudiantes víctimas del Agresividad son objeto de chantajes económicos 
por parte de un grupo de compañeros y son obligados a actuar así, complaciendo las 
amenazas de los pandilleros, de lo contrario podrían pasar de una agresión verbal a una 
física (golpes, empujones, peleas). (p. 12) 
Cuando hablamos de agresividad también nos referimos a las situaciones que no son 
tan evidentes para el educador o personal administrativo de una institución educativa, 
como: hacer el vacío y aislar a un/a compañero/a de forma rotunda y severa. 
Igualmente se consideran las conductas reiteradas de insultos, agresiones físicas 
recurrentes, humillaciones públicas, tareas forzadas, rechazos explícitos a que son 
sometidos algunos de los estudiantes por parte de alguno/s de sus compañeros y de los que 





Antes de continuar, nos parece de gran importancia aclarar determinados conceptos 
relacionados con el tema de la agresividad. Las definiciones no están consensuadas siendo 
este uno de los aspectos que dificultan la unicidad de criterios desde el inicio. Aun así y 
como aspecto  necesario para conocer el problema, recurrimos a ciertos autores que los han 
estudiado y analizado. 
Violencia: En primer lugar, la violencia se define como algo evitable que obstaculiza 
la autorrealización humana explicando que las personas sufran realizaciones afectivas, 
somáticas y mentales, por debajo de sus realizaciones potenciales. (Lleó, 2000, p. 45) 
Asimismo se considera como aquella situación o situaciones en que dos o más 
individuos se encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las personas 
afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente. 
Conflicto: Este concepto aparece generalmente asociado a una valoración negativa, 
debido a que se confunde conflicto con violencia. Un conflicto puede resolverse también 
de forma no-violenta. Mientras que la violencia no es innata en los seres humanos sino que 
es un aprendizaje, el conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto 
inevitable. (Lleó, 2000, p. 56) 
De esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo 
creativa y constructivamente de forma no- violenta, ya que es una energía y una 
oportunidad para el cambio. 
Agresividad: Término abordado por distintas teorías psicológicas, la mayoría de 
éstas no han logrado una definición consensuada, en términos generales la agresión se 
caracteriza por el fin de lesionar a otro organismo o al propio, pero es necesario añadir a lo 
anterior la intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar. (Lleó, 2000, p. 56) 
Sin embargo, no podemos dejar de hacer referencia a la diferencia entre agresividad 





palpable y efectivo. La agresividad, sin embargo, es el término empleado para designar la 
tendencia o disposición inicial que dio lugar a la posterior agresión. 
2.2.1.3. Características de la agresividad. 
A decir de la teoría hay una serie de aspectos que caracterizan la Agresividad y que 
se han venido señalando a lo largo de las investigaciones Las cuales serán expuestas a 
continuación: 
(a) Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un pandillero o grupo de 
agresores; (b) Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas” entre el 
más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni 
equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por parte 
de la víctima; (c) La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un 
período largo de tiempo y de forma recurrente indica “de forma repetida en el tiempo”. 
(Olweus, 2001, p.76) 
La agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma 
sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder, es decir, ser blanco de futuros 
ataques. El objetivo de la intimidación suele ser en un solo alumno, aunque también 
pueden ser varios pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se 
puede ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos, nunca se 
intimida a un grupo. Los perfiles psicosociales de los participantes del fenómeno 
agresividad, se definen a partir de las investigaciones realizadas y estos perfiles se dividen 
en pandilleros (agresor), víctimas y espectadores (Dake, 2002, p. 14) 
En diferentes estudios se señala como principal agresor a los varones. Otros estudios 
señalan a las mujeres, como protagonistas de estos actos ya que utilizarían más elementos 





Se señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en 
las habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía 
al sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta de 
control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y 
agresión hacia su propia persona. (Olweus, 2001, p. 37) 
En este sentido son estudiantes o jóvenes que están en cursos en donde son los 
mayores por haber repetido, y su integración educativa, es mucho menor y reconoce dos 
perfiles de agresor/a: el/la activo/a que agrede personalmente, estableciendo relaciones 
directas con su víctima, y el/la social- indirecto/a que logra dirigir, a veces en la sombra, el 
comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de violencia y persecución de 
inocentes. Asimismo, se fundamenta que: “Estos prototipos se identifican a otro grupo de 
personas que participa pero no actúa en la agresión, los cuales se denominan agresores 
pasivos” (Cerezo, 2001, p. 31), en cuanto a la víctima, se señala que “rasgos frecuentes en 
ésta son que suelen ser sujetos fácilmente reconocidos como víctimas y ser menos 
apreciados” (Mooij, 2004, p. 16) 
El papel de víctima se comparte igualmente entre ambos sexos aunque muchas 
investigaciones dicen que hay más varones implicados, en las que las intimidaciones se 
dirigen mayoritariamente al sexo femenino empero, entre las víctimas y la agresividad 
intimidatoria entre mujeres se ha estudiado muy poco. 
Hay ciertos signos visibles que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas y que 
separarían a las víctimas de otros estudiantes. Serían rasgos como los lentes, el color de la 
piel o el pelo y las dificultades en el habla sin embargo, considera que los rasgos externos 
no pueden ser considerados como causa directa de la agresión ni del estatus de la víctima. 
El/la agresor/a una vez elegida la víctima identificaría esos rasgos diferenciadores. 





Existen dos prototipos de víctimas: “la activa o provocativa, que suele exhibir sus 
propios rasgos característicos, combinando un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, 
la cual es utilizada por el agresor/a para excusar su propia conducta” (Mercado, 2004, p. 
64) 
La víctima provocativa suele actuar como agresor/a mostrándose violenta y 
desafiante. Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de concentración y tienden a 
comportarse de forma tensionada. A veces suelen ser tildados/as de hiperactivos/as, y lo 
más habitual es que provoquen reacciones negativas en gran parte de sus compañeros/as. 
La víctima pasiva es la más común, son sujetos inseguros, que se muestran poco y que 
además sufren calladamente el ataque del agresor/a. Su comportamiento para el agresor/a, 
es un signo de su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. 
Es posible ver que la víctima posee una mayor actitud positiva hacia sus profesores 
que los agresores/as. 
Tanto los adultos como los jóvenes se comportan de forma agresiva después de 
observar un acto de agresión. En el caso del maltrato entre iguales se produce un contagio 
social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la participación en los actos intimidatorios 
por parte de los compañeros que conocen el problema, aunque no sean los protagonistas de 
éste, lo que hace pensar que estos actos se producen bajo el conocimiento de un número 
importante de observadores, que en general son los/as compañeros/as y no los adultos del 
entorno de los estudiantes. (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 35) 
En estos casos se ha demostrado que es el miedo a ser incluido dentro del círculo de 
victimización y convertirse también en blanco de agresiones lo que impide que los 
alumnos que sientan que deben hacer algo, no lo hagan. Por tanto también se describirán a 






En una investigación realizada en la ciudad de Granada, en dos Centros de Atención 
Preferente tanto de Secundaria como de Secundaria y en un curso de 1º de Pedagogía de la 
Universidad de Granada los resultados obtenidos sobre una muestra de 250 sujetos fueron 
los siguientes. Se puede establecer que existe más de un 60% de alumnos que normalmente 
son espectadores. Debido a esto la importancia de que estos alumnos pueden mitigar los 
malos tratos un 16,9 % de los compañeros no hace nada para ayudar a las víctimas. Un 
12,97 % intenta hacer algo pero los resultados son negativos o no reducen los malos tratos. 
Finalmente, un 17,61% intenta hacer algo y su actuación es positiva. Ante estos datos 
tenemos que considerar la posibilidad de intervenir con aquellos alumnos espectadores que 
no hacen nada o que hacen algo que no resulta efectivo. Algunas reacciones de los 
espectadores según esta investigación son: “tengo miedo de que eso me pueda pasar a mí, 
finjo que no vi nada, no siento nada y me sentí bien”. (Benítez, 2015, p. 41) 
En la realidad del contexto de la investigación, los espectadores son personas que 
están bien informados de la existencia del maltrato capaces de identificar agresores y 
víctimas, conocen donde pasan los malos tratos y la importancia de éstos. 
2.2.1.4. Dimensiones de la agresividad 
La agresividad puede tomar varias formas: maltrato físico, como las diversas formas 
de agresión, ataques a la propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, maltrato 
verbal, peleas, contestar con insultos, hacer comentarios racistas, maltrato social, 
especialmente manifiesto en la propagación de rumores descalificadores y humillantes que 
pretenden la exclusión y aislamiento del grupo. En ese sentido, para este estudio se 








Dimensión: Conducta violenta 
Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones, 
suelen establecer que la conducta violenta es la acción de tomar cuerpo en insultos y peleas 
principalmente. También son frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando 
y haciendo patente de forma constante un defecto físico o de movimiento. 
La conducta violenta, presentan un porcentaje diferencial por su ocurrencia entre las 
cuales está el abuso verbal y acoso, comentarios sobre apariencia física, agresión social,  
agresión física y daño real o amenaza contra sus pertenecías señaladas de manera 
descendentes respectivamente. (Fernández, 2015, p. 33) 
En el caso de la víctima puede tener consecuencias más graves, puesto que puede 
desembocar en fracaso y dificultades estudiantes, niveles altos y continuos de ansiedad y 
más específicamente ansiedad anticipatorio, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos 
físicos, y en definitiva conformación de una personalidad insegura, poco sana para el 
desarrollo integral de una persona. 
Las dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque por sus propios 
medios provocan en ellas efectos negativos como el descenso de la autoestima, estados de 
ansiedad e incluso cuadros depresivos con la consiguiente imposibilidad de integración 
educativa y académica. (García, 2002, p. 21) 
En este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden empezar a manifestar 
síntomas clínicos que se pueden encuadrar en neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, 
ello puede suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La 
imagen que terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a 
su competencia académica, conductual y de apariencia física. En algunos casos también 





está sujeto a consecuencias indeseadas y puede suponer para él/ella un aprendizaje sobre 
cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en antesala de la conducta delictiva. 
La conducta del agresor/a consigue refuerzo sobre el acto agresivo y violento como 
algo bueno y deseable y por otra parte se constituye como método de tener un estatus en el 
grupo, una forma de reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos/as aprenden 
que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, generalizaran esas actuaciones a 
otros grupos en los que se integren, donde serán igualmente molestosos/as. (Benítez, 2015, 
p. 68) 
En el caso de los/as espectadores/as no permanecen ilesos/as respecto de estos 
hechos y les suponen un aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y 
un refuerzo para posturas individualistas y egoístas, y lo que es más peligroso, una salida 
para valorar como importante y respetable la conducta agresiva. 
Se señala como consecuencia para ellos/as la desensibilización que se produce ante 
el sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones repetidas de agresión en 
las que no son capaces de intervenir para evitarlas. (Benítez, 2015, p. 87) 
Por otra parte, también se indica que aunque el espectador/a reduce su ansiedad de 
ser atacado por el agresor/a, en algunos casos podría sentir sensación de indefensión 
semejante a la experimentada por la víctima. 
Dimensión: Agresividad Física 
La agresividad se tipifica con la acción directa entre dos o más personas con 
acciones de empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo de maltrato 
se da con más frecuencia en la vida universitaria  
La agresión física en la mayoría de los casos se inicia en el contexto familiar y esta 
tiene una fundamental e indudable importancia en el aprendizaje de las formas de relación 





madres, las relaciones con los hermanos, son aspectos fundamentales que hay que tener en 
cuenta ya que pueden convertirse bien en factores de riesgo para que los estudiantes se 
conviertan en agresores o víctimas en su relación con los iguales. 
Dentro de estos factores encontramos los siguientes: 
1) Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, los conflictos y su 
frecuencia, las discusiones entre los padres y si están presentes los hijos o no. 
2) El uso y tiempo que se hace de la televisión y de algunos programas que en cierto 
grado elevan el nivel de agresividad en los estudiantes y niñas que los ven. 
3) La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta también como un 
factor de gran importancia. 
En 1980 y más recientemente en 2015, ha ubicado dentro del ámbito familiar tres de 
los cuatro factores, que a su juicio considera decisivos y conducentes, en orden de 
importancia, al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 
1) Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del estudiante. La actitud 
emotiva es decisiva durante los primeros años. Una actitud negativa, carente de afecto y de 
dedicación incrementará el riesgo de que el estudiante se convierta más tarde en una 
persona agresiva con los demás. En sentido contrario será un factor de protección. (Ortega, 
2003, p. 64) 
2) Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del estudiante/a. El 
estudiante debe ir aprendiendo donde están los límites de lo que se considera conducta 
agresiva con el resto de la gente. Un comportamiento demasiado permisivo de los adultos 
podría distorsionar la visión que finalmente el sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se 
realiza de forma desenfocada podría favorecer, junto con el primer factor, un modelo de 





3) Métodos de afirmación de la autoridad. Las personas que cuidan al estudiante/a 
habitualmente para afirmar su autoridad utilizan, el castigo físico y el maltrato emocional, 
esto generará más agresividad y pondrá en práctica la frase de que la “violencia engendra 
violencia”. La interiorización de las reglas que el estudiante debe aprender y hacer suyas, 
nunca tiene que instalarse mediante el castigo físico. (Ortega, 2003, p. 131) 
Dimensión: Agresividad Psicológica 
Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar su 
sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las formas de 
maltrato. Para la manifestación de la agresión psicológica, existen otros factores sociales y 
culturales implicados en el fenómeno cuyo conocimiento permite la comprensión del 
mismo en toda su complejidad. Así, por ejemplo, los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, se han convertido en un contexto educativo informal de 
enorme importancia en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
No es que los medios de comunicación por si solos pueden explicar la violencia 
infantil y juvenil, sino que la visión de programas violentos socialmente aceptados puede 
agregarse a otros factores de riesgo. También los recursos comunitarios, tales como los 
servicios sociales, jurídicos o policiales juegan un importante papel en la prevención del 
abuso. Finalmente no se puede olvidar la importancia de las creencias y los valores 
culturales a la hora de explicar el problema del maltrato entre iguales. 
De indudable importancia son las características que se postulan como deseables 
para la propia sociedad y los medios de comunicación y que son estructuralmente violentas 
por gran parte de la población. Existe una gran distancia entre los puntos de partida, en 






Así la valoración del poder, del dinero, del éxito, de los bienes de consumo, la 
glorificación del machismo con el ensalzamiento de la masculinidad, la violencia como 
herramienta de uso corriente en los medios, generan un clima de tensión estructural que 
ayuda al mantenimiento de los modelos de conductas agresivas. Las características o 
circunstancias personales de ciertos sujetos pueden ser factores de riesgo para que, en 
determinadas condiciones, los agresores/as se comporten de forma violenta con sus 
compañeros/as. 
Estas características como la agresividad, la falta de control, las toxicomanías 
(estado de intoxicación crónica por consumo reiterado de una droga natural o sintética) o 
el aprendizaje de conductas violentas en los primeros años de la vida, se han utilizado 
frecuentemente para explicar el fenómeno agresividad, pero no pueden aceptarse como 
causas únicas de maltrato. Algo semejante podría decirse respecto a ciertas peculiaridades 
de las víctimas, tales como su debilidad física o psicológica, baja autoestima, etc. (Olweus, 
2001, p. 82) 
Dentro del ámbito personal es importante incluir el concepto de desviaciones 
externas como aquella apariencia física que se va de lo normal para el grupo y que es un 
factor de riesgo para la víctima, además solo para el agresor se incluye como factor de 
riesgo el que este sea de mayor estatura y fuerza física que los demás. Las desviaciones 
externas apuntan a aquellos rasgos que pueden identificar al individuo y hacerlo diferente 
del grupo general. Asimismo considera que entre estos encontramos: la obesidad, lentes, la 
estatura, el color de la piel, la manera de hablar o gesticular, la forma y el color del pelo, 
etc., en la medida que son muy diferentes de lo que es la norma del grupo, pueden suponer 
elementos que pueden ser ridiculizados por parte de los agresores/as. 
El hecho de que los o las agresores (as) se ensañen en las desviaciones externas de 





de los ataques. En este sentido las desviaciones tendrían un papel mediador en el inicio de 
los ataques, pero no decisivo a la hora de desarrollar, salir o solucionar el problema. 
(Olweus, 2001, p. 103) 
Sin embargo, hay una desviación externa que se asocia a la figura del agresor (a): su 
fortaleza física. Esta desviación externa está a favor del agresor (a) en relación con sus 
compañeros en general y de forma acusada si lo comparamos con las víctimas. 
2.2.1.5. Determinación del nivel de agresividad 
Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y hacer partícipes de 
esta acción, en ocasiones a otros individuos. Estas acciones se consideran agresividad 
indirecta. La convivencia en los centros estudiantes es tanto una condición necesaria para 
el aprendizaje y la enseñanza como un objetivo en sí misma tanto para profesores como 
para alumnos. 
Tenemos que aprender a relacionarnos y necesitamos relacionarnos para aprender y 
enseñar. La importancia de las variables asociadas al buen ambiente, al clima educativo, 
respecto del aprendizaje ha sido resaltada en numerosas ocasiones. (García, 2002, p. 77) 
En la actualidad es preocupante el tema de la convivencia en los centros estudiantes, 
y en concreto en su versión negativa, la violencia y los conflictos entre estudiantes, sobre 
todo en los medios de comunicación. 
En el ámbito educativo es determinante en el establecimiento de las relaciones del 
alumnado entre sí y de éste con su profesorado. Tanto los aspectos estructurales de la 
institución educativa como su dinámica, son muy importantes a la hora de explicar, y sobre 
todo, de prevenir los abusos entre iguales en la institución educativa. (García, 2002, p. 
132) 
Por otro lado se ha dicho con frecuencia que la agresividad intimidatoria es 





educativa. Más concretamente se ha defendido que la conducta agresiva de quienes acosan 
a sus compañeros podría explicarse como una reacción a las frustraciones y fracasos de la 
institución educativa. Aunque pueda parecer una hipótesis razonable, los análisis 
extensivos de datos demuestran que se trata de un mito. Una serie de resultados que 
apuntan a los niveles de agresividad son frecuentes y poco frecuentes, que son directas e 
indirectas, sin embargo para algunas investigaciones aquella explicación es insostenible. 
Estos resultados han sido confirmados y reforzados por análisis nuevos y más 
precisos. Del mismo modo estudio un grupo de 344 estudiantes de Estocolmo, a quienes se 
hizo un seguimiento desde el grado 6 al grado 9. Nada había en los resultados que sugiriera 
que el comportamiento de los estudiantes agresivos fuera consecuencia de malas notas o de 
fracasos en la institución educativa. (Olweus, 2001 p. 98) 
Otro factor que podría incidir en el ámbito educativa es el tamaño del centro y del 
aula, la creencia por la que existirían más problemas de intimidación y victimización en 
centros y aulas grandes que en pequeñas. Igualmente en institución educativas con 
diferencias de tamaño bastante sustanciales ponían de manifiesto que “no existía relación 
positiva entre la gravedad de los problemas de agresores y víctimas (el porcentaje del 
alumnado agredido y /o agresor) y el tamaño de la institución educativa o del grupo medio. 
Es interesante señalar entre alumnado de institución educativas unitarias (con gran 
diversidad de edades) y alumnado relativamente homogéneo en edad de institución 
educativas Secundarias. No se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de 
agresión y victimización. (Olweus, 2001, p. 179) 
Sin embargo, estas conclusiones avaladas por otros estudios internacionales no 
quitan para que ocurra que a mayor número de alumnado considerado, lógicamente, 
encontraremos mayor número absoluto de alumnado agresores /as y víctimas. (Rutter, 





Los aspectos organizativos del centro también son un factor a analizar ya sea en el 
ámbito del centro, de aula y de alumnado pueden jugar un papel fundamental en el 
desarrollo o no de conductas antisociales. Señalamos algunas que nos parecen importantes: 
1) La institución educativa y la existencia o no de unas normas de conducta 
establecidas 
2) La existencia y conocimiento de un código de pautas de actuación concretas y el 
proceso que se desencadena cuando se incumple ese código. Es necesario, por tanto, 
establecer causas de participación del alumnado en el establecimiento, asunción y 
evaluación de esas normas para favorecer su internalización y responsabilización. 
La falta de un modelo participativo en la comunidad educativa puede provocar que 
tanto el profesorado como el alumnado no encuentren causes de consenso en la toma de 
decisiones. Un sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o extremadamente rígido, 
puede provocar que surjan y se mantengan situaciones de violencia e intimidación. 
Una relación entre la presencia del profesorado y la cantidad de problemas de 
agresión en la institución educativa. A mayor número de profesorado que vigila durante 
los períodos de descanso desciende el número de incidentes relacionados con la agresión 
en la institución educativa. (Olweus, 2001, p. 214) 
Por ello enfatiza la importancia de disponer de número de personal suficiente con 
intención de intervenir en los centros para abordar los períodos de descanso. Las actitudes 
del profesorado frente a las situaciones de intimidación y victimización son decisivas para 
abordar el problema. 
La poca o escasa supervisión de los recreos, la falta de respuesta de apoyo a la 
víctima por parte del profesorado y del alumnado no implica, la falta de reglamentación 
sobre este tema, la falta de comunicación entre el profesorado y alumnado y la falta de 





organizativos y de convivencia de la comunidad educativa que puedan estar influyendo 
sobre las conductas agresivas e intimidatorios (Reasoner, 2002, p. 22) 
En resumen podemos decir que en la intimidación y victimización educativa están 
influyendo factores que las acrecientan y factores que protegen a los individuos y los 
grupos de esos problemas. La situación concreta de cada institución educativa será el 
producto de la confluencia e importancia de esos factores. 
Para describir los procesos interacción en el aula debemos tener en cuenta diversos 
tipos de factores: unos motivacionales y afectivos relacionados directamente, como por 
ejemplo: la intención con que los alumnos participan en las tareas de aprendizaje. Otros 
factores, los relativos a los sentimientos referidos a uno mismo, como el autoconcepto, la 
motivación con la que afronta la tarea, etc. entre los que cobra especial importancia la 
historia personal de éxitos o fracasos estudiantes. Y, por último los referidos a las actitudes 
y o sentimientos que algunos estudiantes tienen con respecto a otros. La combinación de 
estos tres tipos de factores da a cada grupo su estilo propio y particular. 
Cuando estas se establecen adecuadamente, proporcionan, “según la opinión de los 
alumnos lo mejor de la institución educativa” y la principal fuente de apoyo emocional. 
Pero, en ocasiones estas relaciones no son adecuadas como ocurre con los estudiantes 
rechazados e ignorados, y la institución educativa se transforma en fuente de estrés e 
inadaptación, teniendo como contrapartida el no cumplimiento de la función socializadora 
que debe cumplir. La interacción entre iguales conlleva la posibilidad de un correcto 
desarrollo de la competencia social. (Cerezo, 2001, p. 56) 
La adaptación del educativa al grupo depende, fundamentalmente, de las relaciones 
que el alumno sea capaz de mantener con sus compañeros y profesores. Para Flores 
(2016), los efectos tienen un carácter duradero y provocan altos niveles de ansiedad. 





físico. Algunos experimentan alta tensión nerviosa, que manifiestan en síntomas como 
dolor de estómago y de cabeza, pesadillas o ataques de ansiedad. Aparecen trastornos en el 
comportamiento social como rabietas, negativismo, timidez, fobias y miedo hacia la 
universidad (lugar donde no son felices) y con frecuencia se traducen en deseos de 
ausentismo universitaria y fugas. (p. 38) 
Las situaciones de intimidación afectan a la capacidad de concentración y al 
aprendizaje en general. Las victimas sienten que sus vidas están amenazadas y no saben 
salir de esta situación, lo que provoca un estado de miedo que, a veces, incluso 
experimentan fuera del aula. “Investigaciones de la agresividad en aula, describen que los 
efectos se manifiestan relacionados al surgimiento de ciertos conflictos de diferente 
naturaleza e intensidad, que pueden tomar distintos niveles, (Hernández, 2015, p. 70) 
Por otro lado se aprecia disrupción en el aula, considerada como una acción que 
provoca alteraciones e interrumpe el equilibrio de las funciones (causa un boicot) de una 
clase o sistema, que puede ser de “baja o alta intensidad”, la cual interrumpe el ritmo de la 
clase en donde los protagonistas principales son estudiantes molestos, inquietos, agresivos 
u hostiles, que con sus comentarios, risas, juegos o agresiones, los cuales impiden o 
dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje, así lo explica Torrego y Moreno (2003). 
Otro efecto es la indisciplina caracterizada por acciones que producen desordenes en el 
aula debido al incumplimiento de tareas, el irrespeto a la autoridad del profesor, acciones 
de agresividad contra el compañero, pudiendo llegar en ocasiones al desafío, la amenaza, 
la agresión física, verbal o psicológica. 
Así también tenemos el vandalismo y destrucción de cosas (mesas, cristales, paredes, 
armarios, objetos y enseres del compañero como cuadernos, lápiz, tajadores y colores), la 
escritura de palabras obscenas, amenazantes o insultantes. Maltrato entre pares (conductas 





verbal y/o psicológico entre iguales; estas pueden ser: burlas, insultos, amenazas, 
hostigamiento, arañar, pegar, golpear y cometer abusos contra los más débiles; haciéndolos 
víctimas de la depresión, sentimientos de inferioridad y rebaja del autoestima, del temor 
extremo y la inadaptación universitaria, así lo manifiesta Olweus (2002), citado por 
Hernández (2015). 
El efecto en los estudiantes son las consecuencias de este tipo de dificultades para el 
desarrollo de la actividad educativa son claras y por ello constituye uno de los principales 
focos de preocupación de los docentes ya que los arrebatos de agresividad son un rasgo 
normal en la infancia, pero en algunos adolescentes se convierten en un problema por la 
persistencia de su agresividad y su incapacidad para dominar su mal genio, provocando 
disrupción en las aulas. 
Otros de los efectos de la agresividad en el aula son las conductas violentas; como 
palizas, agresiones físicas, acosos sexuales (se ven con frecuencia en estudiantes más 
grandes), extorciones, danos intencionados a pertenencias de otros o a bienes del aula. 
Además encontramos faltas de respeto; como insultos a sus pares, al profesor, groserías, 
obstrucción, interrupciones, conductas disruptivas, pudiéndose relacionar con los 
comportamientos intimidatorios; tales como, amenazas, descalificaciones, rumores, 
desprecios, aislamiento, persecución del fuerte hacia el más débil. 
Así también, encontramos conflictos de rendimiento; como falta de atención, 
pasividad, apatía, negativa a la realización de las tareas asignadas o a no aportar, como 
también ausentismo universitaria, así lo describe en sus páginas el Instituto Interamericano 








2.2.2. Convivencia en el aula 
2.2.2.1. Definición conceptual 
La convivencia en las instituciones educativas supone, en parte, un reflejo de la 
convivencia en la sociedad, con las contradicciones y problemas que se observan en la 
misma. Al respecto se asume la teoría que sostiene lo siguiente: “Son muchos los 
adolescentes y estudiantes que prefieren la permisividad, es decir, la ausencia de 
prohibiciones, de normas o de mandatos que anulen su particular criterio de actuación sin 
embargo, se le haría un flaco favor cuando transgrede una norma y no se le aplica una 
sanción adecuada.” (Ortega, Mínguez, y Saura, 2003, p. 75) 
2.2.2.2. Fundamentos teóricos de la convivencia en el aula 
Teorías sobre actitudes de convivencia 
Según, la Ortega, Mínguez, y Saura, (2003), las teorías sobre actitudes se pueden 
clasificar en cuatro grandes categorías: 
a. Teorías de Consistencia. 
b. Teorías de Aprendizaje Temprano. 
c. Teorías de Juicio Social. 
d. Teorías Funcionales. Enunciaremos someramente algunos aspectos relevantes 
sobre cada una para los fines de este trabajo. 
Teorías de Consistencia: La premisa básica de estas teorías es la de una necesidad de 
los individuos por la consistencia. Debe haber consistencia entre las actitudes, entre 
comportamientos y entre actitudes y comportamientos. Una pérdida de consistencia genera 
incomodidad y el individuo tiende a liberarse de la tensión ajustando sus actitudes o sus 
comportamientos para lograr otra vez su equilibrio. En este grupo destacan la Teoría del 





Afectivo–Cognitiva (Rosenberg, 1956) y la de Disonancia Cognitiva (Festinger, 1957) 
(Ugarriza 2001, p. 160) 
La primera coloca el foco de atención en la relación entre la percepción, otras 
personas y el objeto de la actitud. Los cambios de actitudes ocurren cuando los individuos 
tratan de restablecer el balance mediante la modificación de sus actitudes. La segunda 
examina la relación entre actitudes y creencias. Las comunicaciones convincentes 
pretenden incidir en el componente afectivo del sistema de actitudes cambiando el 
componente cognitivo de las mismas. En otras palabras, al proveer al individuo con nueva 
información que cambia el componente cognitivo de la actitud, se causará un cambio en 
las actitudes del individuo hacia determinado objeto. Finalmente, la Disonancia Cognitiva 
propone que el cambio de actitud ocurre cuando hay elementos inconsistentes debido a 
factores culturales, opiniones específicas en debate o información o experiencias contrarias 
a información o experiencias previas. La disonancia motiva al individuo a reducir la 
disonancia y regresar a la consonancia. El simple acto de tomar decisiones crea disonancia. 
En este sentido cabe destacar que la instrucción basada en hipermedios, con sus 
múltiples caminos de aprendizaje, provee gran necesidad de tomar decisiones las que 
influirán en las actitudes de los estudiantes en sentido positivo o negativo, en función del 
éxito o del fracaso producto de cada decisión. 
Teorías del Aprendizaje Temprano: Para Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) Estas 
teorías se desarrollan principalmente durante las décadas de los 50 y 60. Se fundamentan 
con base en las características del estímulo en situaciones de comunicación. Los eventos 
en el ambiente crean una respuesta emocional en el individuo (Insko, 1967). Proponen que 
las opiniones tienden a persistir a menos que se tenga alguna nueva experiencia de 





atención, la comprensión y la aceptación. Hovland y colaboradores identifican tres clases 
de variables que influyen en la aceptación del mensaje. 
a. las características de la fuente 
b. las características del escenario o entorno 
c. los elementos de comunicación del contenido. (Ugarriza 2001, p. 175) 
Un individuo primero atiende y comprende la comunicación, antes de aceptar la 
misma. Una aproximación Skinneriana sugiere que las actitudes se aprenden a partir de 
experiencias previas con el medio ambiente. 
Para Ugarriza (2001) Teorías del Juicio Social: En términos generales, la teoría 
asume que las actitudes poseídas por una persona sirven como estándar de juicio (Sherif y 
Hovland, 1961; Sherif, Sherif y Nebergall, 1965) De acuerdo con estos autores, las 
opiniones de los sujetos pueden ser evaluadas desde sus puntos de vista y ser colocadas en 
un continuo actitudinal. Aquellas que casan mejor con las opiniones propias del individuo 
quedan colocadas en la latitud de aceptación del mismo, mientras que aquellas que se 
encuentran como objetables, son colocadas en la latitud de rechazo. (p. 205) 
Según Ugarriza (2001) Teorías Funcionales: Una pregunta fundamental en el estudio 
de actitudes es ¿Cuál es su propósito?, es decir ¿Qué función sirven las actitudes? Las 
actitudes cumplen diferentes funciones en diferentes individuos o para el mismo individuo 
en diferentes situaciones. Las razones para el cambio de actitudes son individuales. Katz 
(1960) propone que cualquier actitud asumida por un individuo sirve a una o más 
funciones. (p. 233) 
Estas funciones son: 
1. Función utilitaria: Las personas están motivadas para ganar recompensas y evitar 





2. Función cognitiva: Presupone una necesidad humana básica de tener una visión del 
mundo amplia, organizada y estable. 
3. Función ego-defensiva: Enfatiza el principio del psicoanálisis de que la gente usa 
mecanismos de defensa como la negación, represión y proyección para proteger sus 
propios conceptos frente a amenazas internas y externas. Las personas protegen sus 
creencias desarrollando actitudes convenientes, algunas veces fundamentadas, que no 
requieren involucramiento activo en situaciones amenazantes o poco familiares. 
4. Función valoral-expresiva: Reconoce la importancia de la auto expresión y la auto 
actualización. Las actitudes son vías para expresar los valores personales y otros 
aspectos del auto concepto 
Las Teorías Funcionales son actualmente la principal corriente de investigación 
sobre actitudes; proporcionan una liga entre las teorías del comportamiento y los enfoques 
cognitivos propios de desarrollos teóricos más recientes. La Institución educativa es un 
ambiente ordenado que fomente el “aprender” ha de traspasar los problemas de 
indisciplina o mala conducta de unos cuantos individuos para centrarse en la organización 
del aula y de la escuela en su conjunto. 
Al respecto se halló que: 
Mantenemos la tesis de que nuestros centros en el aula tienen conflictos y no tanto 
violencia, con un creciente sentir de dificultad de instrucción, de falta de interés por 
aprender y de actos concretos de indisciplina, vandalismo, agresiones físicas entre 
diferentes miembros, etc., que pueden ser aquellos que aparezcan en los medios, 
alarmando y creando una visión distorsionada de las escuelas e institutos. Conseguir un 
ambiente favorable para la convivencia va íntimamente ligado a unas formas de hacer 





o de control se han de apoyar en una organización en el aula que favorezca su realidad y 
que se refiere en un “clima de centro y de aula positivo. (Fernández 2005, p. 20) 
La Convivencia en el aula se basa en unos objetivos o principios que valoren al 
individuo en su complejidad y que pongan énfasis en el carácter educativo de la escuela. 
Se trata de favorecer la creación de un ambiente de “apoyo” de “pertenencia”, donde se 
atiende, dentro de lo posible, a las necesidades individuales de sus miembros con una ética 
de “preocupación mutua”, construyendo una filosofía que guíe las relaciones 
interpersonales. (Fernández 2005, p. 20) 
Tradicionalmente, los autores se han centrado en el constructor clima de la clase que 
actualmente se concreta en dos campos de estudio. 
Clima académico y clima social de la clase. El primero se refiere al grado en que el 
entorno de aprendizaje estimula el esfuerzo y enfatiza la cooperación (Roeser y Eccles, 
1998); y el segundo se suele definir como la calidad de las interacciones entre estudiantes-
profesores y entre estudiantes-estudiantes (Emmons, Comer y Haynes, 1996), o también 
como la percepción, por parte de los alumnos y profesores, de bienestar personal, 
sentimientos positivos de sentirse aceptado y ser valioso para los demás en la convivencia 
diaria (Trianes, 2000, p. 88). 
En ese sentido se sostiene que la convivencia en el aula o clima en el aula se refiere a 
la percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se 
desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. La percepción la 
Convivencia social incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte del 
sistema en el aula sobre las normas y creencias que caracterizan la convivencia en el aula. 
En ese sentido, se concibe que, haya distintas dimensiones la Convivencia en el aula 
que se relacionan con la percepción de los profesores, de los pares, de los aspectos 





En ese respecto se afirma que la convivencia social en el aula se refiere tanto a la 
percepción que los niños y estudiantes tienen de su contexto en el aula como a la 
percepción que tienen los profesores de su entorno laboral. (Arón y Milicic 1999, p. 278) 
2.2.2.3. Características de la convivencia en el aula 
La Convivencia social en el aula se define como el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso 
dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez, de 
los distintos procesos educativos. 
Rodríguez (2016) citando a Weinert (1988) identifica tres posiciones o líneas de 
pensamiento en torno a la convivencia de las organizaciones: la objetiva, la subjetiva y la 
individual. 
a. La Convivencia sería algo objetivo, tangible, medible de las organizaciones. La 
Convivencia es el conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y 
en cierto modo medible que distinguen una entidad de otra. (p. 175) 
b. La Convivencia desde una visión subjetiva, pero colectiva, del grupo. La Convivencia 
viene a ser algo así como la percepción colectiva de la organización en su conjunto y de 
cada uno de sus sectores. Los miembros de las organizaciones comparten una visión 
global de la institución a la que pertenecen. (p. 187) 
c. Destaca el sentido subjetivo, pero individual, del clima. No es un constructor mental 
colectivo, sino individual: cada persona elabora su propia visión de la organización y de 
las cosas que en ella suceden. La Convivencia se reduce, por tanto, a un constructo 
personal. (p. 190) 






 La convivencia en el aula 
 Es una cualidad relativamente persistente del ambiente en el aula. 
 Se ve afectado por elementos diversos de la estructura y el funcionamiento de la 
organización, como, por ejemplo, por el estilo de liderazgo que se ejerza en esa 
organización. 
 Está basado en concepciones colectivas. 
 Influye en la conducta de los miembros de la organización. (Miranda 2016, p. 21) 
Tabla 1  
Características de convivencia en el contexto en el aula 
Características nutritivas Características tóxicas 
Se percibe un clima de justicia Percepción de injusticia 
Reconocimiento explícito de los logros Ausencia de reconocimiento y/o descalificación 
Predomina la valoración positiva Predomina la crítica 
Tolerancia a los errores Sobrefocalización en los errores 
Sensación de ser algo valioso Sensación de ser algo invisible 
Sentido de pertenencia Sensación de marginalidad 
Conocimiento de las normas y consecuencias de su 
transgresión 
Desconocimiento y arbitrariedad en las normas y 
las consecuencias de su transgresión 
Flexibilidad de las normas Rigidez de las normas 
Sentirse respetado en su dignidad, en su 
individualidad, en sus diferencias 
No sentirse respetado en su dignidad, en su 
individualidad, en sus diferencias 
Acceso y disponibilidad de la información 
relevante 
Falta de transparencia en los sistemas de 
información. Uso privilegiado de la información 
Favorece el crecimiento personal Interfiere con el crecimiento personal 
Favorece la creatividad Pone obstáculos a la creatividad 
Permite el enfrentamiento constructivo de 
conflictos 
No enfrenta los conflictos o los enfrenta 
autoritariamente 
Fuente: Aron, A. y Milicic, N. (1999). Clima Social En el aula y Desarrollo Personal: Un 
Programa de Mejoramiento. Edit. Andrés Bello Santiago de Chile. 
Un clima social negativo o tóxico fue descrito por los profesores y profesoras como 
un lugar donde: 
 Me aburro. 





 Ocasionalmente me siento maltratado o pasado a llevar. 
 No me dan autonomía. 
 Hay muchas tensiones. 
 No hay espacio para la convivencia. 
 Las condiciones de la infraestructura son deficientes y sentidas como indignas para el 
estatus del profesor. 
 No hay formas de expresar los malestares. 
 Los conflictos se resuelven en forma autoritaria o no se resuelven. 
 Hay violencia en las relaciones. 
 Siento que otros son maltratados y que no puedo defenderlos. 
 Me siento poco valorado y poco reconocido. 
 Hay un liderazgo vertical o poco participativo. 
 Me siento atemorizado e inseguro. 
El nivel de vulnerabilidad se asocia con variables familiares. Los estudiantes al 
concurrir a la escuela traen un bagaje de actitudes, valores y creencias, producto de la 
socialización previa recibida en la familia y en su entorno más próximo, en lo que 
Bernstein llamó práctica pedagógica local (Bernstein, 1988, en Izquierdo, 2000, p. 44) que 
puede ser muy contrastante con la llamada práctica pedagógica oficial. 
2.2.2.4. Dimensiones de la convivencia en el aula 
Dimensión Comunicación de la Convivencia de la clase 
La Convivencia en el aula depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, 
la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En general, 
el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de 






La clase es un escenario más doméstico y especializado. Eso hace que la convivencia 
analizado en el contexto de un aula esté más saturado de componentes afectivos (en lo que 
se refiere a las relaciones interpersonales) y aspectos relacionados con la realización y 
gestión de las tareas de aprendizaje. Ello no es obstáculo para que sigan manteniendo su 
importancia los aspectos; más genéricos, destacados al conjunto de la organización, como 
son: la comunicación y el poder (Gómez 2007, p. 18) 
Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que trabajan en 
un ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, sin 
desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se confirma la idea de que el establecimiento y 
seguimiento de normas claras y el conocimiento por parte de los alumnos de las 
consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento. 
Asimismo, se apoya la opinión de los investigadores que no son partidarios de las 
estructuras de aprendizaje de tipo competitivo. Por el contrario, la cooperación entre 
alumnos, además de favorecer el rendimiento académico, genera relaciones personales 
positivas entre ellos. 
La Convivencia de la clase se valora por la calidad de las relaciones entre sus 
miembros y los sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima en la 
clase induce a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en mejores 
condiciones. Es un factor que incide en la calidad de las enseñanzas que imparte. 
Como sostiene Gómez (2007) se presentan cuatro niveles en la Convivencia del aula: 
1) Relaciones, que refleja el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se 
apoyan y agrupan entre sí. En este factor se agrupan tres factores de orden inferior: 
1.1. Implicación (grado en que muestran interés por las actividades de la clase y participan 






1.2. Afiliación (nivel de amistad entre el alumnado y cómo se ayudan en sus tareas, se 
conocen y disfrutan trabajando juntos) 
1.3. Ayuda (grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por el alumnado). 
2) Autorrealización, o percepción de la importancia que se concede en clase a la 
realización de tareas y a los temas de las asignaturas. En él se contemplan los siguientes 
factores de orden inferior: 
2.1. Tareas (importancia que se da a la terminación de las tareas) 
2.2. Competitividad (importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y 
estima, así como a la dificultad para obtenerlas). 
3) Estabilidad, o percepción de las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: 
funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia de la misma. 
Integran los subfactores: 
3.1. Organización (importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en la 
realización de las tareas) 
3.2. Claridad (importancia otorgada al establecimiento y seguimiento de unas normas 
claras y al conocimiento por parte del alumnado de las consecuencias de su 
incumplimiento) 
3.3. Control (grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de 
las normas). 
Cambio o grado en que existe diversidad, novedad y variación razonable en las 
actividades de la clase. Comprende al subfactor innovación (grado en que el alumnado 
contribuye a plantear las actividades en el aulas, así como la diversidad y cambios que 
introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumnado). Hay 
que partir, pues, de la base de que el profesor es igual que el alumno, sólo que con más 





que el profesorado tenga un nivel cultural aceptable. Ser maestro significa tener cultura. 
Hay que leer mucho, constantemente, reciclarse, aprender cosas nuevas, saber un poco de 
todo, porque los niños (as) sienten una curiosidad tremenda por todo y hay que saber dar 
respuestas hasta de lo más insospechadas. No hay más diferencia. 
Dimensión Normas de Convivencia. 
El sistema es básicamente el mismo para todos los niveles, pero con algunas 
pequeñas diferencias. Siempre hay que crear un clima de confianza y de respeto. Es muy 
importante que el ambiente de la clase sea alegre y dinámico. 
Tienen sentido dentro de un entorno colectivo, fuera de él no tienen ninguna utilidad. 
Nos las proporcionamos para lograr objetivos de grupo y para regular nuestras relaciones 
interpersonales. Se justifican porque vivimos en grupo, convivimos con otras personas y 
tenemos objetivos comunes. Cuando nuestras metas y logros son compartidos es más fácil 
acercarnos al sentimiento de plenitud personal. Igualmente, es frecuente que nuestra 
realización personal vaya unida a un reconocimiento de quienes nos rodean respecto a 
nuestro esfuerzo. Nuestro grupo (familia, vecindad, amigos, etc.) nos plantea unas 
exigencias, unas demandas, unos deberes, pero también nos proporciona enormes 
satisfacciones y favorece el logro de muchos de nuestros objetivos. 
Los conflictos sociales y políticos que hemos vivido y vivimos en la actualidad son 
producto de fallas en la convivencia, el reto de la escuela es convertirse en propulsora de 
procesos de democratización y participación. Los alumnos y alumnas de una clase van a 
estar durante mucho tiempo juntos, realizando actividades y conviviendo.  
En ese respecto se indica que: 
Es importante que se potencie su conocimiento y confianza mutua. Conocer a 
alguien supone identificarlo por un nombre, por su entorno familiar, por sus gustos y 





por los sentimientos que experimenta en diferentes circunstancias, por sus ideas e ideales. 
Para lograr estos objetivos, deben llevarse a la clase actividades en las que el alumnado sea 
el protagonista (Franco, 2010, p. 88) 
Cuando ya se ha alcanzado cierta confianza entre los alumnos y las alumnas de una 
clase y un nivel de cohesión de grupo adecuado, pueden desarrollarse las actividades sobre 
normas. Se trata de alcanzar acuerdos sobre un pequeño número de reglas de relación 
interpersonal que ayuden a aliviar los problemas de interacción más frecuentes. El centro 
ya dispone de un conjunto de normas y correcciones genéricas que garantizan su 
funcionamiento. 
En el aula democrática: tipificación de las normas de convivencia, expresa que “La 
elaboración de las Normas de Convivencia debe apoyarse en actividades en las que el 
alumnado tenga un papel fundamental y por ello al realizarlas, deben tenerse en cuenta 
algunas ideas sencillas pero muy funcionales” (Monsalvo, 2015, p. 167) 
En la realidad en las Instituciones Educativas en vez de enumerar prohibiciones, las 
normas, deben recoger lo que hay que hacer. A veces no es fácil formularlas en positivo, 
pero conviene hacer ese esfuerzo. Cada norma debe ir acompañada de sus correcciones. 
Las normas de convivencia y la disciplina son necesarias en todas las sociedades para que 
estas puedan alcanzar sus objetivos. 
Un fundamento teórico menciona que: 
Así, los alumnos que tienen claras las normas y las consecuencias que se derivan de 
su incumplimiento, saben a qué atenerse en cada momento y les resulta más fácil 
autorregular sus comportamientos ya que muchos conflictos que se producen en los 
centros tiene en gran medida, relación directa con la falta de clarificación de las normas 





Todo lo que se pueda realizar en función de una sana convivencia en el aula vale la 
pena ejecutarse. La escuela es por excelencia un lugar de encuentro, de relaciones, de 
conocimiento, por ello se hace imprescindible que las personas que estén allí vinculadas 
sean conscientes de la necesidad de la regulación del comportamiento social; las normas de 
convivencia ayudan a resolver la pregunta por la forma de relacionarnos con el otro, ya 
que es un pacto social que se liga a lo más fundamental del individuo: su libertad. 
Nos proponemos, en este trabajo demostrar que las Normas de Convivencia 
promueven entre la comunidad educativa la idea de procesos de acuerdos dialogizados, 
participativa y democráticamente entre docentes, directivos, estudiantes, padres de familia 
y comunidad en general para un mejor bienestar social, que tiene como sentido la solución 
de problemas y la construcción de una cultura de paz. 
Propósitos de las Normas de Convivencia En el aula son en esencia las que nos 
ayudarán en nuestro proceso formativo, a convivir desde la práctica de buenas actitudes 
que se plasmen en adecuadas actitudes y conductas que deben promoverse para lograr: 
 El crecimiento integral de la persona. 
 Los fines educativos del Centro. 
 El desarrollo de la Comunidad Educativa.  
 Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 
 El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 
Lo que dará autoridad a las Normas de convivencia será la idea y el sentimiento que 
de él se hagan todos los miembros de la comunidad en el aula. En otras palabras, serán 
reglas realmente respetadas en la medida en que no sólo existan por fuera de los individuos 
(en el Reglamento Interno, por ejemplo), sino como valores y principios incorporados en 





como para los alumnos y alumnas si se habla de las cosas que preocupan a la sociedad y, 
en especial, a las nuevas generaciones 
Tabla 2 
Procesos de las normas de convivencia 
Procesos Normas de convivencia 
Interactuar intercambiar acciones con otro /s 
Interrelacionarse establecer vínculos que implican reciprocidad 
Dialogar saber escuchar y hablar con otro /s 
Participar actuar con otro /s 
Comprometerse asumir responsablemente las acciones con otro /s compartir propuestas 
Discutir intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s  
Disentir aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser diferentes 
Acordar  encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia  
Reflexionar Volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir Pensamiento” – 
conceptualizar sobre las acciones e ideas 
Fuente: Campos (2017) Normas de convivencia en las Instituciones Educativas Editorial 
Abedul Lima Perú 
Un reglamento se puede redactar de la noche a la mañana, también se lo puede lisa y 
llanamente "copiar" de otra institución. Sin embargo la interiorización de las Normas de 
Convivencia es más complicada y lleva su tiempo. No basta tener un buen reglamento, 
necesitamos una estrategia permanente de interiorización y legitimación del mismo. 
Dimensión interrelación entre los alumnos 
En este análisis se presenta qué: 
Por lo general, los maestros tienen poca relación con la formación de la clase como 
un todo, que es determinado por los administrativos de la institución en cuanto al tamaño y 
composición del grupo; sin embargo, el profesor es quien tiene que asumir el control en el 
aula, y su influencia en el comportamiento de los alumnos y las relaciones que establece 
entre sí, es de vital importancia. En efecto, un profesor dominador y autoritario estimula a 
los alumnos a asumir comportamientos de dominación con relación a sus compañeros 





Se crea un clima de desconfianza de represión y hasta agresión con relación a otros 
alumnos. Las relaciones con los compañeros se vuelven importantes, en especial en la 
Adolescencia. Para aprender, el alumno precisa de un clima de confianza. 
La juventud constituye uno de los estratos poblacionales más vulnerables en la 
actualidad, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, 
según expresan: 
En el mundo existen más de mil millones de estudiantes entre 15 y 24 años. La 
adolescencia, que coincide en la mayoría de las culturas con el ingreso a una formación de 
educación superior, y supone entonces la elección de una carrera profesional. De esta 
forma se suceden movimientos interacciónales y subjetivos, en los que los procesos de 
identidad del joven adolescente se encuentran implicados en las dinámicas relacionales que 
se gestan en los nuevos contextos (Mangiaterra, Mcginnis y Sánchez, 2004, p. 65) 
Por otro lado se describe ampliamente la importancia de este periodo evolutivo y la 
relación con procesos de identidad, en los que la cultura en la que el sujeto se encuentra 
adquiere gran relevancia.  
En relación con ello dice que: 
El sentimiento de identidad es la confianza acumulada en que la mismidad y la 
continuidad interiores preparadas en el pasado encuentren su equivalente en la mismidad y 
continuidad del significado que uno tiene para los demás, tal como se evidencia en la 
promesa tangible de una carrera (Erikson 1995, p. 325) 
En la mayoría de los casos lo que perturba a la gente joven es la incapacidad para 
decidirse por una identidad ocupacional. Tradicionalmente el concepto de “la identidad” 
en la adolescencia ha sido un tema de reflexión como proceso característico de un 





Es necesario revisar los planteamientos de una adolescencia que nos enseña marcos 
nuevos de actuación, pues en la historia de muchos estudiantes que actualmente llegan a 
los escenarios de las instituciones educativas, se encuentran las huellas de la intervención 
de una psicología “preventiva”, que ha cambiado los procesos de crianza y educación, y ha 
participado en la construcción de dinámicas relacionales de manera particular. (Erikson 
1995, p. 315) 
De este modo, ya no es posible hallar en estos estudiantes una marcada oposición a 
la norma que se presentaba por gracia de una educación basada en la represión, pues ahora 
los parámetros de normatividad en las familias se han flexibilizado, dados los cambios en 
las pautas de crianza propiciados por el desarrollo de las ciencias sociales. Asistimos 
entonces a un periodo en el que transitamos de una conceptualización clásica del 
adolescente y la identidad, a la observación (y las contribuciones que de allí se originan) 
de cómo llegan los chicos en la actualidad a los escenarios de formación profesional, las 
nuevas formas de relación que establecen, el tipo de vínculos que se generan en algunas de 
estas relaciones y el fenómeno de Identidad como proceso. 
En ese sentido se fundamenta que: 
La adolescencia es un periodo del desarrollo que se caracteriza por producirse 
grandes cambios en la formación del individuo, los cuales se traducen en transformaciones 
físicas, definición de las características más importantes de la personalidad y la asunción 
de nuevos roles sociales, desarrollándose de esta forma, habilidades y capacidades 
fundamentales para afrontar la vida adulta. Este periodo es asumido como una etapa de 
tránsito que puede ser más o menos traumática, debido básicamente a que un porcentaje 
muy elevado de los problemas humanos se inician en este ciclo vital. La familia, la escuela 





pueden ser tanto protectores como favorecedores de la aparición de situaciones de 
desajuste psicosocial. (Erikson 1995, p. 289) 
Siguiendo el análisis anterior se concibe que los estudiantes presenten una gran 
habilidad en su comportamiento, que fluctúa entre los polos de una gran actividad y de la 
pereza. 
Dimensión trabajo en equipo 
El rendimiento general, tanto en lo académico como en lo físico, experimenta un 
importante deterioro. Es característico el afán de experiencias (exploraciones, aventuras, 
viajes), que si no es satisfecho, es reemplazado por el fantasear, cae fácilmente en el 
aburrimiento. 
La dirección de los impulsos no está muy determinada, por lo que la actividad se 
diluye en variadas actividades: de vez en cuando, la acumulación de tensiones puede 
provocar violentas acciones. Esta es una fase de desintegración psicológica, donde la 
desarmonía íntima es producto del choque de las tendencias de introspección - 
extraversión. (Benítez, 2015, p. 34) 
Del análisis anterior se considera que: 
En las funciones de orientación encontramos el paso del pensar intuitivo concreto al 
abstracto conceptual y del uso de la memoria mecánica al de la memoria lógica discursiva, 
que exige la comprensión de los contenidos aprendidos. Las capacidades cognitivas del 
adolescente posibilitan que cobre una mayor consciencia de los valores morales y una 
mayor sutileza en la manera de tratarlos. La capacidad de abstracción permite al 
adolescente abstraer e interiorizar los valores universales (Benítez, 2015, p. 36) 
En esta etapa el adolescente puede alcanzar el nivel de moralidad Post-convencional, 
en donde el sujeto presenta principios morales autónomos y universales que no están 





interiorizadas. Entre las motivaciones más importantes de esta etapa encontramos el afán 
de poder, de renombre y de crítica, todos ellos intentos por suplir la pobreza interior y 
sobresalir por sobre el resto; el afán de independencia, que generalmente se realiza en 
contra de la casa paterna y el afán fluctuante por la compañía y por el aislamiento, de 
acuerdo a las condiciones fluctuantes del ánimo.  
La adolescencia es una etapa relevante de la vida del hombre, es una etapa en que el 
joven, después de haber desarrollado su función reproductiva y determinarse como 
individuo único, va definiendo su personalidad, identidad sexual y roles que desempeñará 
en la sociedad, como también, un plan de vida para decidir qué orientación va a tener, de 
esta forma, cuando ya haya logrado estas metas, constituirse en adulto. La duración de la 
adolescencia está determinada culturalmente, variando su extensión de horas, en ritos de 
iniciación. Los adolescentes se encuentran ante un dilema, atormentados entre las ganas de 
volar con sus propias alas y el miedo a soltarse de la mano de sus papás. Que se oponen, 
que tienen que aguantar el mal humor, pero eso es normal, es un período de malestar, en el 
que se plantean grandes dudas, contradicciones, que son necesarios en esta etapa que sirve 
para afirmarse. 
Para la psicología en relación al estudiante considera que: 
Ya no es un niño, pero tampoco un adulto, y entonces entra en la crisis de identidad, 
porque no sabe quién es; le hace falta descubrir a cualquier precio cuáles son sus puntos de 
referencia y para ello pasará por varias etapas como la duda, el rechazo, la provocación, las 
experiencias, la ansiedad, etc. La adolescencia es un periodo del desarrollo que se 
caracteriza por producirse grandes cambios en la formación del individuo, los cuales se 
traducen en transformaciones físicas, definición de las características más importantes de 





habilidades y capacidades fundamentales para afrontar la vida adulta (Erickson 1995, p. 
188) 
Este periodo es asumido como una etapa de tránsito que puede ser más o menos 
traumática, debido básicamente a que un porcentaje muy elevado de los problemas 
humanos se inician en este ciclo vital. La familia, la escuela y los amigos son los referentes 
más importantes que tienen los adolescentes, los cuales pueden ser tanto protectores como 
favorecedores de la aparición de situaciones de desajuste psicosocial. 
En la enseñanza, tanto pública como privada, existe un factor esencial para potenciar 
el aprendizaje de cualquier tema, aplicable a cualquier nivel de enseñanza, desde 
educación preen el aula hasta los últimos cursos de secundaria: la relación profesor-
alumno. Esta relación, que evidentemente existe siempre, tiene que ir más allá de la parte 
docente que les une. En los cursos iniciales, los alumnos se encuentran de pronto en un 
medio hostil, desconocido, sin su vínculo familiar y se sienten perdidos. Esto puede causar 
un bloqueo que impide el procesamiento de todas las nuevas informaciones que se les 
suministra. La única figura permanente que tienen en el centro es el profesor y por eso 
tiene que crearse un clima de comprensión, protección, apoyo y complicidad entre las dos 
partes para dar seguridad al alumno y facilitar así el inicio de su aprendizaje.  
Según se va avanzando en los cursos, aparecen nuevos problemas en los alumnos. 
Una relación profunda entre los profesores y los alumnos ayudará a allanar el terreno, a 
encontrar las causas de los problemas y a solucionarlos. Llegada la etapa adolescente, la 
relación entre profesores y alumnos, lejos de ser distante, debe ser incluso de más 
complicidad y comprensión, participando de las cosas nuevas y de los problemas reales de 
los estudiantes. Esto creará un clima de confianza que ayudará a reforzar la autoestima y a 





Para todo esto, es necesario tener objetivos claros, métodos bien estructurados y 
personalizados, material y aulas adaptados a cada edad y necesidad. Es obvio que la 
familia juega un papel importantísimo en esta relación profesor-alumno, por lo que deben 
estar íntimamente implicados en todo el proceso de aprendizaje, hasta el final. 
Gonzaga (2017) Menciona que “hay una serie de objetivos claros que se deben tener 
siempre en el punto de mira. Esto tal vez implique un cambio de metodología, de 
comportamiento o de forma de pensar de ambas partes, dependiendo de las necesidades de 
cada uno de los alumnos. Los objetivos son: 
 Se pretende crear una atmósfera de entendimiento entre ambas partes. 
 Se pretende que el alumno se sienta protegido y respaldado por el profesorado. 
 Se pretende crear un desarrollo autosuficiente de los alumnos. 
 Se pretende crear en ellos un espíritu curioso y sociable. 
 Se pretende crear un clima de confianza y comunicación mutua. 
 Se pretende fomentar la autoestima en los alumnos”. (Gonzaga, 2017, p. 210) 
Es difícil para muchos maestros considerar a sus alumnos como individuos iguales a 
ellos, personas independientes, diferentes, con capacidades e inteligencia y con opiniones 
que no siempre tienen que ser las del maestro. 
2.2.2.5. Formación de Actitudes y Conducta en la convivencia. 
Para Ugarriza (2001), la educación actual requiere de una formación de actitudes 
positivas y uno de los factores claves en el desarrollo de las Normas de Convivencia es el 
rol del educador. 
El autor menciona que: 
Si bien en procesos educativos pasados, la relación educador, educando, era más 
horizontal, basada en el autoritarismo. Hoy nos encontramos ante una relación más abierta, 





diferente, con base reales. Donde una de las cosas fundamentales es el logro de buenas 
actitudes por parte de los estudiantes, del cumplimiento de las normas. “Las actitudes son 
predisposiciones aprendidas que expresan una organización de creencias relativamente 
duraderas y sentimientos que inducen a responder consistentemente de un modo favorable 
o desfavorable frente a las personas, hechos o ideas. (Ugarriza 2001, p. 145) 
En esta era del conocimiento y el emprendimiento se hace también indispensable 
formar alumnos Innovadores, para ello se requiere que conserven siempre una actitud de 
aprendizaje y mantengan una capacidad y actitud para el cambio. El hecho de que las 
actitudes sean internas y la conducta se manifieste abiertamente en acciones evidentes y 
observables, provoca que la conducta sea sometida con frecuencia a las circunstancias del 
momento y a las presiones sociales, aunque las propias opiniones y sentimientos estén en 
contra, por ejemplo, como cuando somos respetuosos con un directivo que no nos merece 
respeto. 
Si consideramos los temas transversales del DCN, requerimos una educación para la 
convivencia, la paz y la ciudadanía; educación en y para los derechos humanos; educación 
en valores o formación ética; educación intercultural; educación para el amor, la familia y 
la sexualidad; educación ambiental y educación para la equidad de género. Todo ello para 
conseguir la formación plena, comprensiva, dentro de la lógica diversificación que daba 
fomentar un tratamiento interdisciplinario, multicultural o integrador de las enseñanzas. 
No hay educación sin contenidos actitudinales, es decir sin formación de actitudes, y 
las actitudes se manifiestan en conductas. Preguntar si las actitudes determinan la conducta 
plantea una cuestión básica acerca de la naturaleza humana: ¿Cuál es la relación entre lo 
que somos (en el interior) y lo que hacemos (en el exterior)? La suposición prevaleciente, 
que subyace en la mayor parte de la enseñanza, asesoría y crianza de los niños, ha sido que 





deseamos alterar la manera en que las personas actúan necesitamos cambiar sus corazones 
y sus mentes. (Ugarriza, 2001, p. 145) 
Por ello dentro de los aspectos a desarrollar en la conducta de los alumnos y 
alumnas, hemos considerado el dar cabida a la disciplina, convivencia social., 
responsabilidad académica y ayuda social. Y uno de los cambios trascendentales está en 
los puntos de vista en discusión entre alumnos y educadores, dándole oportunidad para 
tener razón, lo que favorece a su vez su libertad de expresión. Por lo que consideramos 
para todos los efectos de nuestra investigación que una persona que pone en práctica las 
Normas de Convivencia asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y 
el cuidado de sí mismo, es aquella que se caracteriza por sus buenas actitudes hacia sí 
mismo y hacia los demás. 
Dado que los valores son quienes subyacen a nuestras actitudes, y estas a su vez son 
quienes nos disponen hacia nosotros mismos, los otros y el mundo; resulta más que 
necesario indagar sobre los contenidos actitudinales, ya que son estos los que 
predispondrán a los educandos para la vida, el trabajo y el estudio. Desde el modo en que 
se los enseñe hasta las mismas actitudes de los docentes serán importantes para lograr 
cambios genuinos en la conducta. No se puede generar cambio si no se cree en lo que se 
quiere cambiar y menos si no se tiene claro lo que se quiere lograr. Por eso es muy 
importante observar el conjunto de creencias y de sentimientos y tendencias que 
movilizan, generan y nutren las actitudes puestas de manifiesto en el hecho educativo y 
que caracterizan la enseñanza de un país. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud: Son predisposiciones estables de la interioridad que el ser humano adquiere, 





desfavorablemente, ante las realidades vividas: ideas, situaciones, personas o 
acontecimientos. Gonzaga (2017) 
Comportamiento: Conducta, manera de portarse o actuar. La respuesta de un 
organismo vivo a un estímulo exterior. Gonzaga (2017) 
Conducta: Es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 
Sinónimo de comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las acciones de las 
personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos. Gonzaga (2017) 
Convivencia: Acción de convivir. Vivir en compañía de otro u otros, cohabitar en 
armonía Es algo que cada uno tiene que aprender desde que nace para que su vida y la de 
quienes lo rodean sean más agradables. Claro que vivir con los otros no es asunto sencillo. 
Significa estar entre seres que piensan y sienten distinto que uno. Pues de eso se trata la 
convivencia: de aceptar la diversidad y, a partir del diálogo y el respeto, dar respuesta a las 
necesidades de todos. Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) 
Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 
actividades, etc. y que es emitida por autoridad competente. Ugarriza (2001) 
Personalidad: Conjunto de características o patrones que definen a una persona, es 
decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, 
que de manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 
Ugarriza (2001) 
Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. En 
ética, los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata de 
normas de carácter general, máximamente universales, como, por ejemplo: amar al 





Respeto: Reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. Justa valoración de las 
excelencias morales de una persona y acatamiento que por tal causa se le hace. Fernández 
(2005) 
Aprendizaje: Involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el estudiante debe 
adquirir. Es decir, el logro de aprendizaje no sólo se refiere a la cantidad y calidad de 
conocimientos adquiridos por el estudiante en la institución educativa, sino a todas las 
manifestaciones de su vida. (Navarro, 2004, p. 11) 
Agresividad: El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 
actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea 
ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 
negociación. La palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de 
acometividad. Implica provocación y ataque (Lecannelier, 2002, p. 17) 
Nivel de Agresividad: El nivel de agresividad visto desde el punto de vista 
psicológico se define como Severa cuando las actitudes son incontrolables y requieren un 
tratamiento directo, la agresividad Moderada se presenta cuando genera frustración, ya sea 
mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando la agresión hacia una tercera 
persona o hacia un objeto, en este caso la persona agresiva intenta imponer su punto de 
vista, definición del problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, 
empleando estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante 
violencia física o violencia verbal. Es una estrategia muy efectiva, pero si es demasiado 
explícita puede verse seriamente castigada por la sociedad, La agresividad Leve es la 
apreciación de reacciones causales propios de las interferencias de relaciones sin embargo 
solo llegan a la postura agresiva no presentan agresión directa limitándose en muchos 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre los niveles de agresividad y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018. 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre los niveles de agresividad y la convivencia 
en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre los niveles de conducta violenta y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018. 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre los niveles de conducta violenta y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018. 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre el nivel de agresividad física y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018. 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre el nivel de agresividad física y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 





Ho. No existe relación inversa y significativa entre el nivel de agresividad psicológica y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre el nivel de agresividad psicológica y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
3.2. Variables 
Variable 1: Agresividad (Cualitativa – Ordinal) 
Variable 2: Convivencia en el aula (Cualitativa – Ordinal) 
Definición conceptual  
Variable 1: Agresividad 
El nivel de agresividad visto desde el punto de vista psicológico se define como 
Severa cuando las actitudes son incontrolables y requieren un tratamiento directo, la 
agresividad Moderada se presenta cuando genera frustración, ya sea mediante agresión 
física o verbal o indirecta, desplazando la agresión hacia una tercera persona o hacia un 
objeto, en este caso la persona agresiva intenta imponer su punto de vista, definición del 
problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, empleando estrategias que 
generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante violencia física o violencia 
verbal. Es una estrategia muy efectiva, pero si es demasiado explícita puede verse 
seriamente castigada por la sociedad, La agresividad Leve es la apreciación de reacciones 
causales propios de las interferencias de relaciones sin embargo solo llegan a la postura 
agresiva no presentan agresión directa limitándose en muchos casos a solo manifestaciones 







Variable 2: Convivencia en el aula 
En la presente investigación en concordancia con Edwards (2002) se define que la 
convivencia en el aula es la interrelación entre los diferentes miembros de una institución 
educativa, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectiva e 
intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las 
personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que 
conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 
responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. 
En consecuencia, al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un 
mecanismo que regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten los 
derechos y las libertades de todos por igual; con ello surgen las normas. La norma es una 
ordenación del comportamiento humano según un criterio que conlleva una sanción al no 
ser cumplida. La norma también puede ser coactiva, la posibilidad de utilizar la fuerza para 
que se cumpla. Las normas tienen como finalidad establecer cómo debe comportarse la 
persona, es un "deber ser" u obligación. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Agresividad 
Consiste en que los estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de 
la UNIFE 2018 manifiestan actitudes violentas, tales como la falta de respeto a sus 
compañeros, las constantes ofensas, el ataque físico y con palabras perjudicando el 









Tabla 3  
Operacionalización variable Agresividad 
Dimensión Indicador Ítems Nivel Rango 
Conducta Violenta Actitud desafiante 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 
Índices: 
SI – NO – A 
VECES 
 
Rechazo a los demás 1, 2, 3, 4, 5 
Maltrato Físico Uso de la fuerza 6, 7, 8, 9 
Pelea entre pares 10, 11, 12 
Maltrato Psicológico Discusión con sus pares 10, 11, 12, 13, 14 
Muestra amenazas 15, 16, 17, 18 
Siendo sus dimensiones los siguientes: 
Conducta violenta: Es la condición en la cual los estudiantes muestran posturas de 
carácter violento amedrentando a los demás compañeros en la cual se convierte en 
agresores de manera individual o grupal. 
Agresividad físico: Es la manifestación de la violencia de manera directa en la cual 
golpean con puños, patadas, a los compañeros dentro y fuera de la institución educativa. 
Agresividad psicológica: Es la condición en la cual se abusa de un estudiante a quien 
le ponen apelativos, amenazan y condicionan para ser sometidos a voluntad del agresor. 
Variable 2: Convivencia en el aula 
La variable se organizo en cuatro dimensiones, doce indicadores y 36 ítems 
presentados en un instrumento likert para evaluar las percepciones respecto a la 
convivencia en el aula que existe en la institución educativa así precisamos lo siguiente: 
Dimensión Comunicación: En esta dimensión se evalúa las características de la 
comunicación entre estudiantes en el aula dentro de un lenguaje común así como la forma 








Tabla 4  
Operacionalización Convivencia En el aula 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Comunicación Asertividad en la comunicación  1, 2, 3 Cuestionario con 





Casi nunca  
Nunca 
Respeto a los turnos del dialogo 4, 5, 6 
Conversación alturada 7, 8, 9 
Norma en el aula Respeto al medio social cultural 10, 11, 12 
Respeto del reglamento 13, 14, 15 
Cumplimiento de deberes 16, 17, 18 
Interrelación Demostración de actitudes 
positivas 
19, 20, 21 
Aceptación de la realidad 22, 23, 24, 
Capacidad de tolerancia 25, 26, 27 
Trabajo 
cooperativo 
Grado de compenetración 
académica 
28, 29, 30 
Nivel de aceptación de 
habilidades 
31, 32, 33 
Grado de apoyo al trabajo 34, 35, 36 
Dimensión Norma en el aula: En esta dimensión se evalúa la convivencia en el 
marco de la aplicación del reglamento de disciplina, en las cuales se plasma los derechos y 
deberes de los en el aula. 
Dimensión Interrelación: En esta dimensión se evalúa la forma como están 
conectados en sus pares así como el cultivo de la amistad aceptación entre pares dentro de 
la convivencia democrática mostrando una alta tolerancia 
Dimensión Trabajo cooperativo: Se evalúa la forma de organización y apoyo mutuo 
para la resolución de los problemas académicos así como para el fomento de las buenas 








4.1. Enfoque de investigación 
Considerando que el método es el conjunto de procedimientos que lleva al 
investigador al logro de objetivos, en este estudio se sostiene que se asumió el método de 
investigación científica en la medida que se utilizó los métodos teóricos, de análisis, 
síntesis, inducción y deducción en las diferentes etapas del desarrollo de la investigación. 
Del mismo modo se utilizó el método empírico de la observación y registro para la 
recolección de datos así como para el análisis correspondiente se utilizó el método 
estadístico. Sin embargo de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
principalmente se considera que el método principal es el Hipotético – Deductivo, en base 
a que el estudio parte de un problema, se fundamenta en el marco teórico y somete a 
prueba empírica las hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación 
Investigación Sustantiva - Correlacional 
Siguiendo los fundamentos de Hernández, Fernández y Baptista (2010) el estudio es 
de tipo sustantiva dado que el análisis que se realiza no involucra la manipulación de 
ninguna de las variables por el contrario se analiza dentro de su propia naturaleza, en este 
caso se estudia las percepciones de los estudiantes relacionadas al nivel de agresividad y a 
la convivencia en el aula percibido por los estudiantes en el ámbito en el aula. 
4.3. Diseño de la investigación 
Diseño No Experimental – Descriptivo - Correlacional 
El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
es no experimental porque no modifica la realidad es de corte, transeccional porque la 





Es un tipo de estudio correlacional porque mide y reporta las características de la 
agresividad y el nivel de convivencia en el aula en la población seleccionada. Es un 
estudio correlacional porque mide el grado de relación o asociación entre las variables 








M: Muestra de Estudio 
O1: Medición del nivel de agresividad a percepción del estudiante 
O2: Medición de la convivencia en el aula a percepción de los estudiantes 
r: Coeficiente de Correlación 
4.4. Población y muestra 
Población 
Las características de la mayoría de los estudiantes es que poseen recursos 
económicos, ya que proceden de padres y familias constituidas, pero con expectativas de 
mejorar la calidad de vida, a su vez, muestran mucho descuido en el aspecto afectivo por 
parte de sus padres y esto hace que adquieran conductas agresivas en el hogar, la 
televisión, Internet, medios de comunicación, etc. Por otro lado los padres de familia si 
bien apoyan la educación de sus hijos debido a que se dedican a realizar trabajos para 
poder subsistir adecuadamente. 
La población considerada para el presente estudio estuvo conformada por las 5 aulas, 
con un total de 150 estudiantes y del 1er y 2do ciclo de la Especialidad de Comunicación 





estudiantil correspondiente al año lectivo 2013. En la siguiente tabla se presenta el 
conjunto de la población. 
Tabla 5  
Población de estudio 
Instituciones Total población  
Ciclo I – Aula I 25  
Ciclo I Aula 2 35  
Ciclo I Aula 3 29  
Ciclo II Aula 1 37  
Ciclo II Aula 2 24  
Total 150  
Fuente: Nomina de matrícula de las instituciones educativas 
La investigación se realizó en cinco aulas, dado que los niveles de satisfacción se 
enmarcan en la línea de investigación sobre la agresividad y la convivencia en el aula. 
La muestra se realizó mediante el procedimiento de muestreo probabilístico, el 
tamaño muestral de acuerdo a lo expresado por Hernández et al (2003, p, 244-245) será 













n: es el tamaño de la muestra; Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 










El tamaño muestral quedó establecido en 108 son estudiantes mujeres de dichas 
instituciones aulas y ciclos en el año 2013 - II. 
Tabla 6  
Muestra de la investigación 
Instituciones Estudiantes  Afijación Muestra 
Ciclo I – Aula I 25 0.726 18 
Ciclo I Aula 2 35 0.726 25 
Ciclo I Aula 3 29 0.726 21 
Ciclo II Aula 1 37 0.726 27 
Ciclo II Aula 2 24 0.726 17 
Total 150 0.726 108 
La muestra quedo establecida en 108 estudiantes del Ciclo I y II, el procedimiento de 
inclusión de la muestra se realizó mediante el procedimiento aleatorio simple considerando 
que todos los integrantes tenían la misma oportunidad de pertenecer a la muestra. No se 
consideró aspectos de inclusión o características de exclusión en razón que el contexto 
poblacional y muestral difiere de las condiciones sociales en las cuales todos presentan una 
homogeneidad de convivencia social 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de la Encuesta. 
Siguiendo las indicaciones de Hernández et al (2010), en el estudio se utilizó la 
técnica de la encuesta, dado que es, una de las técnicas de investigación social más 
difundidas, se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población 
con el objeto de recabar información. Para ello se elaboran cuestionarios con una serie de 
preguntas que se formularán a todos los individuos encuestados y en el mismo orden. 
Los cuestionarios agrupan temáticamente las respuestas para poderlas analizar 







Instrumento de medición de la convivencia en el aula 
Siguiendo los procedimientos de Operacionalización de las variables se construyo el 
instrumento de medición a nivel perceptivo dado que la variable es comportamental que se 
intenciona para determinar el nivel de convivencia en el aula. 
4.6. Tratamiento estadístico 
El método de análisis de datos corresponde al método estadístico en razón del 
procesamiento de datos para ello se elaborara una base de datos de cada variable 
seguidamente se realizara el tratamiento estadístico correspondiente, para lo cual se 
empleara una PC y el programa informático SPSS, versión 18.0 para Windows. Los 
análisis se realizaran con un nivel de significancia estadística de p < .05 y serán los 








5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumento de medición de la convivencia en el aula 
Siguiendo los procedimientos de Operacionalización de las variables se construyó el 
instrumento de medición a nivel perceptivo dado que la variable es comportamental que se 
intenciona para determinar el nivel de convivencia en el aula. 
El objetivo fue recolectar datos respecto a la opinión de la convivencia en el aula de 
los encuestados que son estudiantes, Se tomó la prueba piloto en una muestra de 10 
estudiantes, asimismo se le dio el tratamiento estadístico, para darle la validez y la 
confiabilidad respectiva. Para su elaboración se consideró instrumentos debidamente 
aplicados y confiables, que miden las diferentes manifestaciones de la convivencia en el 
aula, asimismo la escala de convivencia “ECA” fue adaptado y recopilado de varios 
instrumentos, como: 
Cuestionario de evaluación de las relaciones entre iguales de Collel y Escudé (2010), 
así también se consideró el de León y Vaquero (2015), otra encuesta es el de Pérez (s/f), 
cuyo título es encuesta sobre conflictos en universitarios, cuyos objetivos fue el de detectar 
problemas de convivencia entre el alumnado e identificar conductas inapropiadas dentro 
del aula. 
Puntuación mínima y máxima esperada según el grado de respuesta, de las escalas de 
EGA y ECA utilizadas en la presente investigación.  
Instrumento de Medición de la Agresividad. 
Autor: Investigadores 
Origen: El instrumento se elaboró siguiendo los procedimientos de operacionalización de 





Objetivo: El objetivo es captar las percepciones relacionados a las actitudes agresivas 
desde un punto de vista genérico y conductual. 
Administración: El instrumento por su característica y numero de ítems permite 
administrar de manera individual y grupal el tiempo de desarrollo abarca un mínimo de 20 
minutos y un máximo de 30 minutos. 
Sistema de evaluación del instrumento. 
Las respuestas de Si –  A VECES - NO indican los grados de puntuación siguiente: 
SI = 3 
A VECES 2 
NO = 1 
Por lo tanto de acuerdo con Amon (1998) análisis estadístico para variables psicológicas se 
tratan de valores cuantitativos, por lo que los procesos deben ser de ese nivel. 
Instrumento de medición del logro de aprendizaje. 
Considerando que el logro de aprendizaje es un producto final alcanzado por un 
estudiante luego de un proceso de aprendizaje escolar se determina que el instrumento es 
el registro de calificaciones de los estudiantes en las cuales alcanzan un promedio 
ponderado de todas las áreas de aprendizaje por lo que se trabajara con las puntuaciones 
alcanzadas en el segundo académico 2013. 
Análisis de confiabilidad 
Confiabilidad. 
También se verifico que el instrumento tenga la confiabilidad correspondiente. 
Los resultados muestran índices superiores a 0.60 por cada dimensión refrendado en 
sus indicadores, lo que indica que el instrumento en su constructo representa una alta 
confiabilidad. El coeficiente Alfa de instrumento en su totalidad es de 0.841; es decir, 






Valores Alfa de Cronbach dimensiones del instrumento de convivencia en el aula 
Dimensión Indicador Coeficiente Alfa 
Comunicación Asertividad en la comunicación  0.687 
Respeto a los turnos del dialogo 0.735 
Conversación alturada 0.768 
Norma en el aula Respeto al medio social cultural 0.709 
Respeto del reglamento 0.817 
 
Interrelación 
Cumplimiento de deberes 0.814 
Demostración de actitudes positivas 0.802 
Aceptación de la realidad 0.785 
Trabajo cooperativo Capacidad de tolerancia 0.719 
Grado de compenetración académica 0.690 
Nivel de aceptación de habilidades 0.814 
Grado de apoyo al trabajo 0.808 
Instrumento completo ---- 0.841 
Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de encuesta, la cual en forma 
escrita se aplicó a la muestra poblacional estudiantil, con la finalidad de obtener 
información referente a las variables e indicadores de estudio;  
Relación entre puntuación y niveles de la agresividad por cada dimensión: 
Relación entre puntuación y niveles de la convivencia en el aula en cada dimensión: 
 
Confiabilidad del Instrumento. 
En la presente investigación se ha utilizado el alfa de Cronbach, que es el indicador más 
frecuente del análisis. 
Tabla 8 
Estadística de fiabilidad del instrumento de recolección de datos 
Alfa de Cronbach Nº 
0.912 20 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0.9123, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 20 ítems tiene una Alta confiabilidad. Existe la posibilidad de determinar si al 





interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u 
oraciones que se utilizó para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
Tabla 9 
Estadístico dimensión variable del Instrumento. 
Contenido Alfa de Cronbach 
Variable: Agresividad 0.912 
Conducta violenta 0,924 
Maltrato físico 0,912 
Maltrato psicológico 0,932 
Fuente: Procesamiento estadístico con alfa de Cronbach 
En la tabla anterior nos demuestra que el test de recolección de datos de la variable 
Agresividad en su totalidad presenta gran consistencia interna la cual no se modificará 
significativamente ante la ausencia de algunos de los ítems. 
Baremo de medición de agresividad 
 
5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
El instrumento siguió los procedimientos de validez de contenido, constructo y la 
validez interna, para ello se verifico con la presencia de tres expertos en el campo de la 
investigación. 
Tabla 10 
Validez de contenido por criterio de jueces. 
Nº Apellidos y nombres Grado Especialidad Calificación 
1 Soria Trejo Antonio Magister UAP Psicólogo 80 
2 Valladares Rivera, Rosa Isabel Magister - 
Minedu 
Psicóloga 85 
3 Huaman Quispe, Seminario 
León 
Doctor UCV Docente 80 
Como se aprecia en la tabla el promedio calificado es 81.6, por lo tanto es aplicable 
al estudio. En razón a la consistencia de los resultados de una investigación presente un 





determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos fue sometido a un proceso de 
validación. La participación de expertos en la evaluación del instrumento correspondió a 
expertos citados por sus conocimientos y experiencia en investigación educativa para que 
juzgaran en forma independientemente la bondad de los ítems, en base a la relevancia o 
congruencia de contenido, la claridad de la redacción y su sesgo. 
Esto se aprecia en la siguiente tabla. 
Tabla 11 
Consolidado de criterio de jueces Instrumento integrado 
Indicadores Criterios Promedio de Valoración del 
Instrumento 
Promedio 
Exp.1 Exp.2 Exp3 % 
1. Claridad Está formulado con el lenguaje 
apropiado 
80 80 80 80 
3. Relevancia Es adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología 
80 80 80 80 
10. Pertinencia El instrumento es adecuado al tipo de 
Investigación 
80 80 80 80 
Promedio de validación 80 80 80 80 
Fuente: Elaborado del informe de opinión de los expertos. 
Los jueces dictaminaron que el instrumento cumple con los requisitos de 
aplicabilidad en coherencia y consistencia. 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de las variables 
Variable: Agresividad 
En la tabla 12 se exponen los datos descriptivos de la variable Agresividad según los 
estudiantes del I y II Ciclo UNIFE 2018 
Resultados 
Tabla 12 
Distribución de estudiantes según nivel de percepción de la agresividad en la UNIFE 
Nivel Baremo Frecuencia Porcentaje 
Baja 27 - 45 59 54.6 
Media 46 - 63 49 45,4 
Alta 64 - 81 00 00.0 






Figura 1. Distribución de estudiantes según nivel de percepción de la agresividad en la 
UNIFE 2018 
Interpretación: Como se observa en la tabla 12, la mayoría de los encuestados 54.6% 
presentan un nivel de percepción de la agresividad Baja en la UNIFE, el 45.4% considera 
que es de nivel Media, lo que confirma la percepción de la agresividad en los estudiantes 
de los primeros ciclos de la UNIFE infiriendo que esto se debe al proceso de adaptación a 
la vida universitaria en la cual ingresan estudiantes de diversas zonas del interior del país, 
así como las características de las cuales se integran. 
Variable: Convivencia en el aula 
En la tabla 13 se exponen los datos descriptivos de la variable Convivencia en el aula 
según los estudiantes del I y II Ciclo UNIFE 2018 
Resultados 
Tabla 13 
Distribución de estudiantes según nivel de percepción de la convivencia en el aula en la 
UNIFE 
Nivel Baremo Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada 36 - 84 6 5,6 
Modera 85 - 132 25 23,1 
Adecuada 133 - 180 77 71,3 



























Figura 2. Distribución de estudiantes según nivel de percepción de convivencia en el aula 
en la UNIFE 2018 
Interpretación: Como se observa en la tabla 13, la mayoría de los encuestados 71.3% 
consideran que el nivel de convivencia en el aula es Adecuada en la UNIFE, para el 23.1% 
es de nivel Moderada, asimismo existe un 5.6% que indica que la convivencia en el aula es 
Inadecuada. 
En la tabla 14 se exponen los datos de la prueba de bondad de ajuste para las 
variables y sus dimensiones. 
Resultados 
Tabla 14 
Resultado de la prueba de bondad de ajuste para las variables y sus dimensiones 
Variables - Dimensiones Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Agresividad ,364 108 ,000 
Maltrato Físico ,290 108 ,000 
Maltrato Psicológico ,290 108 ,000 
Conducta Violenta ,458 108 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) Se observa que la 
mayoría de los puntajes de estas variables no se aproximan a una distribución normal, ya 



























las demás dimensiones se correlacionarán con esta, la prueba estadística a usarse deberá 
ser no paramétrica: Prueba de Correlación de Spearman 
Prueba de hipótesis 














Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.01 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de ro 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
C. Prueba Estadística. 
 
 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Spearman:  15.0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 







Prueba de Hipótesis general 
Ho. No Existe relación inversa y significativa entre los niveles de agresividad y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre los niveles de agresividad y la convivencia 
en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018 
Resultados 
Tabla 15  
Correlación entre niveles de agresividad y la convivencia en el aula según las estudiantes 
del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018 




Agresividad Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,473** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 3. Correlación entre niveles de agresividad y la convivencia en el aula según las 





Interpretación: En la Tabla 15, se obtuvo un coeficiente de correlación inversa de r= -,473, 
con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que existe relación inversa estadísticamente 
significativa entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud muy moderada. 
Prueba de Hipótesis específica 1 
Ho. No Existe relación inversa y significativa entre los niveles de conducta violenta y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre los niveles de conducta violenta y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
Resultados 
Tabla 16  
Correlación entre el nivel de conducta violenta y la convivencia en el aula según las 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 







Figura 4. Correlación entre el nivel de conducta violenta y la convivencia en el aula 
según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018 
Interpretación: En la Tabla 16, se obtuvo un coeficiente de correlación inversa de r= -,712, 
con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que existe relación inversa estadísticamente 
significativa entre los niveles de conducta violenta y la convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud muy alta. 
Prueba de Hipótesis específica 2 
Ho. No Existe relación inversa y significativa entre los niveles de conducta violenta y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre los niveles de conducta violenta y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 










Correlación entre el nivel de Agresividad física y la convivencia en el aula según las 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Figura 5. Correlación entre el nivel de Agresividad física y la convivencia en el aula 
según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018 
Interpretación: En la Tabla 17, se obtuvo un coeficiente de correlación inversa de r= -,547 
con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que existe relación inversa estadísticamente 





estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud moderada. 
Prueba de Hipótesis específica 2 
Ho. No Existe relación inversa y significativa entre los nivel de agresividad psicológica y 
la convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre los nivel de agresividad psicológica y la 
convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
Resultados 
Tabla 18  
Correlación entre el nivel de Agresividad psicológica y convivencia en el aula según las 












Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 6. Correlación entre el nivel de Agresividad psicológica y la convivencia en el 






Interpretación: En la Tabla 18, se obtuvo un coeficiente de correlación inversa de r= -,325 
con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que existe relación inversa estadísticamente 
significativa entre los niveles de agresividad psicológica y la convivencia en el aula según 
las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de Comunicación de la UNIFE 2018, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud moderada. 
5.4. Discusión de resultados 
El objetivo general del estudio fue Determinar la relación entre los niveles de 
agresividad y la convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa 
de Comunicación de la UNIFE 2018, ante ello se partió de la importancia de un sistema de 
convivencia en la consolidación de los valores en estudiantes universitarios, considerando 
que la agresividades es un tema que está afectando a todos los niveles y estratos 
educativos. En ello se halló elementos favorecedores como el encuentro de estudiantes a 
través de actividades programadas para desarrollar la convivencia escolar, bajo normas y 
valores,  siendo necesario enfatizar que las normas pueden ayudar al desarrollo de valores, 
pero sólo cuando se interiorizan los efectos positivos de estas. Se destaca en los resultados 
que los estudiantes  desarrollan valores como el dialogo, la amistad, la cooperación, el 
respeto, la responsabilidad y el sentido de pertenencia lo que les ha permitido tener una 
convivencia sana y armónica dentro de su institución. En cuanto a los resultados 
descriptivos es importante resaltar que dentro de la institución se promueven los valores a 
los alumnos y se establecen los derechos de los alumnos y su responsabilidad como 
miembros de la universidad y la sociedad. Por ello, la presente investigación aborda el 
tema de la convivencia en el aula producto ésta de las interrelaciones entre los sujetos que 
hacen vida en la universidad. Reflexionar sobre la manera como se expresan, sobre los  





modo de  aprender a  como convivir mejor y a responder a la formación de jóvenes que 
hagan de la práctica de valores enmarcados en la convivencia  una manera o forma de vida, 
e igualmente se destaca la importancia de la  internalización de  las normas producto del 
consenso, facilitadoras de la convivencia y que  se traducen en las acciones cotidianas que 
transcurren en el aula, incidiendo en el clima adecuado que posibilita el aprendizaje. 
Por ello, es que los resultados indican la presencia de una correlación inversa de 
nivel moderada en promedio para todas las hipótesis significancia que ambas variables se 
asocian en la expresión conductual de los estudiantes y que lo manifiestan en sus opiniones 
tomadas en los instrumentos de recolección de datos, específicamente la de menor 
tendencia es la relación entre la agresividad psicológica y la convivencia en el aula, 
denotando que las expresiones violentistas se observa en la agresividad física y la conducta 
agresiva, por ello, esto se establece en las condiciones del análisis tanto a nivel nacional 
como internacional en la cual justamente existieron problemas de convivencia en aulas 
universitarias. 
Por ello, en el contexto internacional se hallo que Benítez y Colón (2015) 
consideraron que el tema se ha abordado desde una multiplicidad de perspectivas, 
preocupaciones y estrategias metodológicas. Ante ello, González (2015) manifiesta que 
algunas de las características de las mujeres del estudio, además de conocer la autoestima 
que presentan las mujeres y la relación que llevaron con sus padres en la infancia. Todo 
esto dentro del contexto de la etapa universitaria. Asimismo Muñoz (2015) detecto los 
casos de riesgo y diseño de procedimientos de intervención que ayuden a prevenirla. Ante 
ello, Navarro (2016) el 1,8% revela haber agredido, insultado o ignorado a otros 
compañeros que muestran comportamientos considerados propios del otro género, el 2,5% 
de los participantes dice propagar rumores sobre la reputación sexual de otros, y tan sólo el 





vista Ramos (2017) analizó desde cuatro diferentes perspectivas, que influyen externas, 
actitud hacia la violencia, conductas pro social, conductas agresivas y actitud hacia la 
violencia a través del uso de los medios electrónicos. Finalmente Ramos (2015) en 
ocasiones la rivalidad en estudiantes se presenta por la característica de la profesión así 
como la cultura de hegemonía establecida en la Universidad. 
En el ámbito nacional Linares (2015) concluyo que del total de alumnos, 
investigados 7.4% presenta un nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 25% 
manifiesta un nivel muy superior de agresividad. Mientras del 6to el 5.9 % presenta un 
nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 8.8% manifiesta un nivel muy superior de 
agresividad. Cabe precisar que Martínez Arcila, Milagros Mireya y Moncada Ortega, 
Segundo Pedro (2017) evidenciaron la interrelación entre empatía, autorregulación y 
agresividad, además permitió concluir que los dos primeros conceptos se relacionan 








1. Existe relación inversa estadísticamente significativa entre los niveles de agresividad y 
la convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018con un coeficiente de correlación inversa de r= -,473, 
con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
2. Existe relación inversa estadísticamente significativa entre los niveles de conducta 
violenta y la convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa 
de Comunicación de la UNIFE 2018con un coeficiente de correlación inversa de r= -
,712, con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
3. Existe relación inversa estadísticamente significativa entre los niveles de agresividad 
física y la convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018con un coeficiente de correlación inversa de r= -,547 
con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar 
la hipótesis nula. 
4. Existe relación inversa estadísticamente significativa entre los niveles de agresividad 
psicológica y la convivencia en el aula según las estudiantes del 1° y 2° ciclo del 
Programa de Comunicación de la UNIFE 2018con un coeficiente de correlación inversa 
de r= -,325 con una p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se 








1. A los docentes del programa de comunicación de la UNIFE se recomienda considerar la 
importancia que tienen las relaciones Humanas en el desarrollo del nivel de convivencia 
en el aula; y consecuentemente, en el logro de calidad educativa integrando a los 
estudiantes con programas asertivas. 
2. A las autoridades del sector educativo, se sugiere fomenten la realización de seminarios, 
talleres, foros u otras formas de difundir la importancia que tiene el conservar un buen 
nivel de relaciones Humanas, convivencia en el aula, en el interior de una institución 
educativa. 
3. A los responsables del programa de comunicación de la UNIFE se sugiere tomar 
conciencia del importante rol que cumplen, no sólo desde el punto de vista 
administrativo, sino en el sostenimiento de unas relaciones positivas y coadyuvantes en 
el logro de la calidad educativa institucional. 
4. A las estudiantes del programa de Comunicación de la UNIFE se recomienda 
reflexionar para el logro de unas buenas interrelaciones personales, superando 
diferencias individuales y/o grupales; teniendo en cuenta la vital importancia que 
guardan para alcanzar mejores niveles de calidad educativa. 
5. A, los docentes de la UNIFE en el programa de comunicación, se recomienda a través 
de charlas de orientación a las estudiantes buscar concatenar sus aspiraciones 
personales con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar las realizaciones 
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Matriz de consistencia 
Agresividad y convivencia en el aula según los estudiantes de 1º y 2º ciclos del Programa de Comunicación de la UNIFE, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los 
niveles de agresividad y la 
convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018?. 
 
1.2.2. Problemas específicos 
1) ¿Qué relación existe entre los 
niveles de agresividad física y la 
convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018?. 
 
2) ¿Qué relación existe entre el 
nivel de agresividad verbal y la 
convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018? 
 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar qué relación existe 
entre los niveles de agresividad y 
la convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018. 
 
1.6.2. Objetivo Específicos 
1) Establecer la relación que existe 
entre el nivel de agresión física y 
la convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2°ciclos del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018. 
 
2) Establecer la relación que existe 
entre el nivel de agresión verbal y 
la convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2°ciclos del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018. . 
 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación inversa y 
significativa entre los niveles de 
agresividad y la convivencia en el 
aula según las estudiantes del 1° y 
2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
1) Existe relación inversa y 
significativa entre los niveles de 
conducta violenta y la convivencia 
en el aula según las estudiantes del 
1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
 
2) Existe relación inversa y 
significativa entre el nivel de 
agresividad física y la convivencia 
en el aula según las estudiantes del 
1° y 2° ciclo del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018 
 
Variable 1: Agresividad (Cualitativa – Ordinal) 
Dimensión Indicador Ítems Nivel rango 
Conducta 
Violenta 
Actitud desafiante 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27 
Índices: 
SI – NO – A 
VECES 
 Rechazo a los 
demás 
1, 2, 3, 4, 5 
Maltrato Físico Uso de la fuerza 6, 7, 8, 9 
Pelea entre pares 10, 11, 12 
Maltrato 
Psicológico 
Discusión con sus 
pares 
10, 11, 12, 
13, 14 
Muestra amenazas 15, 16, 17, 
18 
Variable 2: Convivencia en el aula (Cualitativa – Ordinal) 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Comunicación Asertividad en la 
comunicación  







Casi nunca  
Nunca 
Respeto a los turnos del 
dialogo 
4, 5, 6 
Conversación alturada 7, 8, 9 
Norma en el 
aula 










3) ¿Qué relación existe entre el 
nivel de agresividad psicológica y 
la convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018? 
 
3) Establecer la relación que existe 
entre el nivel de agresión 
psicológica y la convivencia en el 
aula según las estudiantes del 1° y 
2° ciclos del Programa de 
Comunicación de la UNIFE 2018. 
3) Existe relación inversa y 
significativa entre el nivel de 
agresividad psicológica y la 
convivencia en el aula según las 
estudiantes del 1° y 2° ciclo del 
Programa de Comunicación de la 
UNIFE 2018 
 
Cumplimiento de deberes 16, 17, 
18 




Aceptación de la realidad 22, 23, 
24, 




















Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística de análisis 
3.3.1. Tipo de investigación 
Investigación Sustantiva - Correlacional 
Siguiendo los fundamentos de Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el estudio es de tipo sustantiva 
 
3.3.2. Diseño de investigación 
Diseño No Experimental – Descriptivo - Correlacional 
El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) es no experimental porque 
no modifica la realidad es de corte, transeccional porque 
la aplicación de los instrumentos para la toma de datos 
se hizo en una sola oportunidad 
 













M: Muestra de Estudio 
O1: Medición del nivel de agresividad a percepción del 
estudiante 
O2: Medición de la convivencia en el aula a percepción 
de los estudiantes 
r: Coeficiente de Correlación 
 
Población 
Las características de la mayoría de los 
estudiantes es que poseen recursos 
económicos, ya que proceden de padres 
y familias constituidas 
 
La muestra se realizo mediante el 
procedimiento de muestreo 
probabilístico, el tamaño muestral de 
acuerdo a lo expresado por Hernández et 
al (2003, p, 244-245) 
 
La muestra quedo establecida en 108 
estudiantes del Ciclo I y II, el 
procedimiento de inclusión de la muestra 
se realizo mediante el procedimiento 
aleatorio simple considerando que todos 
los integrantes tenían la misma 
oportunidad de pertenecer a la muestra. 
 
No se considero aspectos de inclusión o 
características de exclusión en razón que 
el contexto poblacional y muestral 
difiere de las condiciones sociales en las 
cuales todos presentan una 




En el estudio se emplea las siguientes 
técnicas 
Técnica del Fichaje, mediante esta técnica 
se aplico el instrumento ficha de resumen 
y ficha bibliográfica para la recolección 
de las informaciones teóricas de cada una 
de las variables. 
 
Técnica de análisis documental, mediante 
esta técnica se procedió al análisis de la 
documentación bibliográfica referida a 
los antecedentes de tesis y su 
correspondiente resumen. 
 
Se emplea la técnica de la encuesta. Por 
ello se empleo un cuestionario para 
evaluar la variable estudiada. A 
continuación se describe dicho 
instrumento. 
 
Instrumento de medición de la 
convivencia en el aula 
Siguiendo los procedimientos de 
Operacionalización de las variables se 
construyo el instrumento de medición a 
nivel perceptivo dado que la variable es 
comportamental que se intenciona para 
determinar el nivel de convivencia en el 
aula. 
 
Instrumento de Medición de la 
Agresividad. 
Autor: Investigadores 
Origen: El instrumento se elaboró 
siguiendo los procedimientos de 
operacionalización de variables, en base 
al marco teórico fundamentado para el 
estudio. 
El método de análisis de datos 
corresponde al método estadístico en 
razón del procesamiento de datos para 
ello se elaborara una base de datos de 
cada variable seguidamente se realizara 
el tratamiento estadístico 
correspondiente, para lo cual se empleara 
una PC y el programa informático SPSS, 
versión 18.0 para Windows. Los análisis 
se realizaran con un nivel de 
significancia estadística de p < .05 y 
serán los siguientes: 
 
Test de Kolmogorov- Smirnov de 
distribución normal. Con la finalidad de 
poder determinar si se empleará un 
análisis inferencial con estadística 
paramétrica o no paramétrica. 
 
Prueba de correlación de Spearman, para 








Instrumentos de medición 
Instrumento de medición de la agresividad 
 
Estimado estudiante: 
A través de este instrumento de medición se busca recolectar información sobre la 
agresividad que muestran los estudiantes de educación secundaria.  
 
Su colaboración consiste en evaluar el comportamiento de los niños y niñas y leer el ítem 
para marcar con una “X” o pintar el círculo correspondiente a lo que se percibe en el 
ambiente escolar. 
 
El instrumento es totalmente anónimo razón por la cual solicitamos no redactar su nombre 
y se guardara total reserva. 
 
El valor de cada alternativa es el siguiente: 
 
Si A veces No 
3 2 1 
 




Agresividad física 3 2 1 
1 
Algunos estudiantes muestran reacciones violentas con sus 
amigos. 
   
2 
Algunos estudiantes cuando desea algo lo cogen sin pedir 
autorización. 
   
3 
Algunos estudiantes pelean constantemente con sus 
compañeros 
   
4 Algunos estudiantes utilizan la fuerza para imponer sus ideas.    
5 
Algunos estudiantes se sienten superiores porque es más fuerte 
que los demás. 
   
6 
Algunos estudiantes atacan con golpes de puños y patadas con 
otros compañeros 
   
7 
Algunos estudiantes reaccionan golpeando sin medir 
consecuencias 
   
8 Existen grupos en las cuales primero golpean luego hablan    
9 Durante un juego existen estudiantes que golpean sin razón    
Agresividad psicológica 3 2 1 
10 
Algunos estudiantes utilizan las amenazas verbales para 
intimidar a sus compañeros. 
 
  
11 Algunos estudiantes utilizan gritos para imponer sus ideas.    
12 




13 Algunos estudiantes discuten constantemente con sus amigos.    
14 








16 Las amenazas consisten en someter a caprichos del grupo    
17 




18 Las amenazas se extienden a dañar a familiares y amistades    
Conducta violenta 3 2 1 
19 
Algunos estudiantes imitan los actos de los negativos de los 
adultos. 
   
20 
Algunos estudiantes imitan los actos de algún personaje de los 
dibujos animados. 
   
21 
Algunos estudiantes rechazan a los amigos que no tienen las 
mismas actitudes. 
   
22 
Algunos estudiantes demuestran una actitud desafiante a sus 
compañeros o profesoras. 
   
23 
Existen actos de rebeldía con proliferación de vocabulario 
inadecuado 
   
24 El vocabulario se expresa con postura corporal violenta    
25 Las actitudes son en grupos de estudiantes violentistas    
26 
Algunos estudiantes hacen gestos con la cara para desafiar a 
sus compañeros o profesores. 
   
27 
Algunos estudiantes se agrupan para intimidar a otros 
compañeros 
   
Total    
 








Medición de la convivencia en el aula 
 
Estimado estudiante: 
El presente instrumento es para recolectar datos sobre la convivencia escolar, con el 
propósito de cumplir con los estudios de maestría. 
 
Se agradece que respondas todos los ítems, cabe recordar no registrar su nombre ya que 
este documento es totalmente anónimo y no existen respuestas correctas o incorrectas. 
 
Indicaciones: 
Elige una de las alternativas y marque con un (X) en el número que crees es lo correcto 
según las siguientes alternativas: 
5: Siempre 4: Casi siempre 3: A Veces 2: Casi nunca  1: Nunca 
 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión comunicación      
1 Los estudiantes responden creativamente y toman decisiones en 
forma oportuna ante las situaciones del aula e institución. 
     
2 Se percibe alta autoestima en los alumnos y muchas 
expectativas de aprendizaje 
     
3 Los alumnos responden eficazmente a las exigencias 
comunicativas 
     
4 Existe apoyo a las ideas entre compañeros en todo momento      
5 Se fomenta actividades complementarias para dinamizar y crear 
un clima favorable de comunicación 
     
6 Los alumnos son dinámicos, estudiosos y empáticos a las 
exigencias del líder 
     
7 El estudiante intercambia opinión tarea colectiva y no como 
algo individual. 
     
8 El estudiante se convierte como promotor de cambios y rompe 
esquemas. 
     
9 La conversación es dinámica, integradora y orientadora de 
aprendizajes hacia sus compañeros 
     
 Dimensión norma escolar      
10 Existe un ambiente ordenado y seguro en la institución 
educativa 
     
11 Existe una atmósfera de respeto y confianza en la institución 
educativa 
     
12 Las decisiones sobre la enseñanza están basadas en la 
información de todos los actores educativos 
     
13 La escuela promueve una conducta positiva en resolución de 
problemas 
     
14 Predomina un clima organizacional, justa, democrática y 
valorativa donde existe sentido de participación equitativa 
     
15 Las normas son flexibles y adecuadas acordes con la realidad 
institucional para favorecer un clima armónico 
     
16 Las personas son responsables, respetuosas y honradas en la 
institución educativa 




17 Las normas se cumplen a bien de todos en la institución 
educativa 
     
18 Los estudiantes demuestran disciplina justa y consciente de 
acuerdo al reglamento 
     
 Dimensión interrrelación      
19 El estudiante maneja tono de voz adecuado, preciso y claro.      
20 El estudiante maneja tono de voz adecuado, preciso y claro.      
21 El estudiante interactúa asertivamente en todo momento      
22 El estudiante tiene  buena relación con todos.      
23 El estudiante maneja adecuadamente las estrategias 
comunicativas 
     
24 Se mantiene buenas relaciones entre estudiantes y con todos los 
agentes educativos. 
     
25 El estudiante escucha la voz de sus compañeros y de sus 
superiores para tomas decisiones oportunas. 
     
26 El estudiante establece normas de convivencia dentro del marco 
de la disciplina. 
     
27 El estudiante escucha y luego apoya la decisión del grupo.      
 DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO      
28 Hay concordancia entre los estudiantiles y áreas que conforman 
el aprendizaje 
     
29 El estudiante tiene capacidad de trabajo en equipo      
30 Existe coordinación articulada de esfuerzos para lograr 
objetivos comunes. 
     
31 El estudiante estudiantil conoce en detalle los objetivos que 
persigue el grupo 
     
32 Existe mayor dificultad al trabajo individual que al trabajo en 
equipo. 
     
33 Los equipos del trabajo muestran eficiencia en el trabajo 
práctico 
     
34 Los objetivos del grupo son más importantes que las metas 
individuales. 
     
35 Se hacen proyectos en equipo a bien de la Institución Educativa.      











Base de datos 
CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 
  DIMENSION MALTRATO FÍSICO DIMENSION MALTRATO PSICOLOGICO DIMENSION CONDUCTA VIOLENTA   
Nº X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9   x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18   X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27    
1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 21 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 65 
3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
6 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
7 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
8 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 67 
9 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
10 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
11 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 70 
12 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 69 
13 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
14 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
15 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 66 
16 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 69 
17 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
18 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
19 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 68 
20 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 68 
21 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 71 
22 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
23 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 69 
24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 69 
23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 71 
26 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 70 
27 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
28 1 2 3 3 3 3 2 2 2 21 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 69 
29 3 3 1 3 3 2 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
30 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 68 
31 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
32 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
33 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 71 




35 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 71 
36 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 70 
37 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 69 
38 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 69 
39 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 71 
40 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 70 
41 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 69 
42 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
43 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
44 1 2 3 3 3 3 2 2 2 21 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 69 
45 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 69 
46 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
47 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
48 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 70 
49 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 67 
50 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
51 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
52 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 70 
53 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 67 
54 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
55 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
56 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 71 
57 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 71 
58 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 70 
59 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 69 
60 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 69 
61 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 71 
62 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 70 
63 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 69 
64 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 69 
65 3 3 1 3 3 2 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 71 
66 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
67 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
68 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 70 
69 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 69 
70 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
71 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
72 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 67 
73 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 70 




75 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 70 
76 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 68 
77 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 70 
78 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 70 
79 3 3 1 3 3 2 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
80 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
81 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
82 1 2 3 3 3 3 2 2 2 21 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 65 
83 3 3 1 3 3 2 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
84 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
85 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
86 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 67 
87 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
88 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
89 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 70 
90 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 69 
91 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
92 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
93 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 66 
94 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 69 
95 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 72 
96 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
97 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 68 
98 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 68 
99 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 71 
100 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 
101 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 69 
102 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 69 
103 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 71 
104 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 70 
105 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 23 70 
106 1 2 3 3 3 3 2 2 2 21 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 69 
107 3 3 1 3 3 2 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 72 






BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CONVIVENCIA EN EL AULA 
  DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN   DIMENSIÓN: NORMA   DIMENSIÓN INTERRELACIÓN   DIMENSIÓN: TRABAJO COOPERATIVO 
Nº x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 ST x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 ST x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 ST x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 ST 
1 3 4 2 3 4 4 1 4 3 28 1 4 4 3 4 1 4 3 1 25 3 4 1 3 4 4 4 3 4 30 3 1 4 3 4 4 1 4 3 27 
2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 4 3 3 2 4 3 2 3 27 3 4 3 3 2 4 3 2 3 27 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 
4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 23 1 3 3 3 2 3 3 2 3 23 1 3 3 3 2 3 3 2 3 23 3 3 1 1 3 3 3 3 3 23 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
6 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 
7 3 4 3 4 2 3 3 4 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 4 3 4 2 3 3 4 3 29 
8 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33 
9 4 3 3 4 2 2 2 3 3 26 3 3 2 4 3 3 3   3 24 3 3 2 4 3 3 3   3 24 4 3 3 4 2 2 2 3 3 26 
10 3 4 4 4 3 4 4 4 3 33 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 3 4 4 4 3 4 4 4 3 33 
11 3 1 4 3 3 3 4 3 2 26 3 3 2 2 4 3 2 4 3 26 3 3 2 2 4 3 2 4 3 26 3 1 4 3 3 3 4 3 2 26 
12 3 4 4 4 3 4 4 4 2 32 3 4 3 4 3 2 4 3 4 30 3 4 3 4 3 2 4 3 4 30 3 4 4 4 3 4 4 4 2 32 
13 3 4 3 4 2 3 3 4 4 30 4 4 3 3 3 3 3 3 2 28 4 4 3 3 3 3 3 3 2 28 3 4 3 4 2 3 3 4 4 30 
14 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 3 2 3 3 3 4 4 3 3 28 3 2 3 3 3 4 4 3 3 28 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 
15 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33 
16 4 4 4 4 1 3 3 2 3 28 2 3 2 3 3 4 3 3 1 24 2 3 2 3 3 4 3 3 1 24 4 4 4 4 1 3 3 2 3 28 
17 3 3 2 3 2 3 1 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 3 3 2 3 2 3 1 3 3 23 
18 3 4 3 4 4 4 4 3 3 32 3 3 2 3 4 4 4 3 3 29 3 3 2 3 4 4 4 3 3 29 3 4 3 4 4 4 4 3 3 32 
19 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30 
20 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 
21 2 2 3 2 3 3 3 3 4 25 2 3 3 3 4 3 1 3 3 25 2 3 3 3 4 3 1 3 3 25 2 2 3 2 3 3 3 3 4 25 
22 3 2 2 3 2 3 2 2 3 22 2 2 1 3 3 3 3 3 3 23 2 2 1 3 3 3 3 3 3 23 3 2 2 3 2 3 2 2 3 22 
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
24 3 4 4 3 3 4 3 4 3 31 3 3 4 4 4 3 3 3 4 31 3 3 4 4 4 3 3 3 4 31 3 4 4 3 3 4 3 4 3 31 
25 3 4 3 4 3 4 3 4 2 30 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 4 3 4 3 4 2 30 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27 2 3 2 3 3 4 4 4 3 28 2 3 2 3 3 4 4 4 3 28 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27 
27 3 4 3 4 1 3 4 3 4 29 3 4 2 3 2 3 4 4 4 29 3 4 2 3 2 3 4 4 4 29 3 4 3 4 1 3 4 3 4 29 
28 3 2 3 3 2 2 3 2 3 23 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 3 2 3 3 2 2 3 2 3 23 
29 3 3 3 3 2 3 4 4 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 2 3 4 4 3 28 
30 2 3 2 3 4 4 3 3 3 27 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 2 3 2 3 4 4 3 3 3 27 
31 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 
32 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 
33 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 
34 3 3 3 3 3 2 4 3 2 26 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 3 3 3 3 3 2 4 3 2 26 
35 3 3 4 4 4 4 2 3 3 30 3 4 4 3 3 3 4 4 4 32 3 4 4 3 3 3 4 4 4 32 3 3 4 4 4 4 2 3 3 30 
36 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 2 2 3 3 3 2 3 2 3 23 2 2 3 3 3 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 
37 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 
38 3 3 2 3 3 4 3 2 4 27 4 4 2 3 3 4 3 3 3 29 4 4 2 3 3 4 3 3 3 29 3 3 2 3 3 4 3 2 4 27 
39 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 2 2 2 3 3 4 3 2 3 24 2 2 2 3 3 4 3 2 3 24 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 
40 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 
41 3 2 4 3 2 4 4 3 4 29 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 3 2 4 3 2 4 4 3 4 29 
42 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 3 3 4 4 4 3 3 1 4 29 3 3 4 4 4 3 3 1 4 29 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 
43 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 3 3 4 3 2 4 3 2 4 28 3 3 4 3 2 4 3 2 4 28 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 
44 4 3 3 4 3 4 3 2 3 29 3 2 1 4 3 2 3 3 3 24 3 2 1 4 3 2 3 3 3 24 4 3 3 4 3 4 3 2 3 29 




46 3 4 3 2 2 1 4 4 3 26 3 2 3 3 4 3 4 4 4 30 3 2 3 3 4 3 4 4 4 30 3 4 3 2 2 1 4 4 3 26 
47 4 3 4 2 3 4 3 4 3 30 3 2 3 2 1 3 2 1 3 20 3 2 3 2 1 3 2 1 3 20 4 3 4 2 3 4 3 4 3 30 
48 3 2 3 2 4 4 3 4 3 28 3 4 3 2 2 4 3 2 1 24 3 4 3 2 2 4 3 2 1 24 3 2 3 2 4 4 3 4 3 28 
49 3 4 3 3 2 3 3 3 3 27 3 3 3 2 3 4 3 4 3 28 3 3 3 2 3 4 3 4 3 28 3 4 3 3 2 3 3 3 3 27 
50 4 3 3 3 3 4 2 2 3 27 2 2 2 3 2 3 4 3 1 22 2 2 2 3 2 3 4 3 1 22 4 3 3 3 3 4 2 2 3 27 
51 3 2 4 3 2 2 4 3 3 26 1 2 3 1 3 3 3 3 3 22 1 2 3 1 3 3 3 3 3 22 3 2 4 3 2 2 4 3 3 26 
52 4 2 3 3 1 3 3 2 2 23 4 3 4 2 2 4 4 4 4 31 4 3 4 2 2 4 4 4 4 31 4 2 3 3 1 3 3 2 2 23 
53 2 3 4 2 2 4 2 1 1 21 3 2 4 2 2 3 3 3 3 25 3 2 4 2 2 3 3 3 3 25 2 3 4 2 2 4 2 1 1 21 
54 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 2 3 3 3 3 2 4 2 4 26 2 3 3 3 3 2 4 2 4 26 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 
55 4 4 2 4 3 2 3 2 2 26 2 3 3 2 2 3 4 2 3 24 2 3 3 2 2 3 4 2 3 24 4 4 2 4 3 2 3 2 2 26 
56 3 3 4 2 2 3 2 4 3 26 3 3 2 3 1 3 3 3 3 24 3 3 2 3 1 3 3 3 3 24 3 3 4 2 2 3 2 4 3 26 
57 2 3 3 2 2 2 3 2 2 21 2 2 1 2 3 4 2 2 3 21 2 2 1 2 3 4 2 2 3 21 2 3 3 2 2 2 3 2 2 21 
58 2 1 4 2 2 3 2 4 3 23 4 3 2 1 2 3 1 1 2 19 4 3 2 1 2 3 1 1 2 19 2 1 4 2 2 3 2 4 3 23 
59 1 3 4 2 2 4 3 2 4 25 3 2 3 3 2 2 2 3 3 23 3 2 3 3 2 2 2 3 3 23 1 3 4 2 2 4 3 2 4 25 
60 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 2 1 1 2 2 3 1 4 4 20 2 1 1 2 2 3 1 4 4 20 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 
61 3 1 1 2 4 2 3 3 4 23 1 1 2 1 3 3 3 3 3 20 1 1 2 1 3 3 3 3 3 20 3 1 1 2 4 2 3 3 4 23 
62 3 2 2 3 2 4 2 2 4 24 2 3 2 3 3 4 3 4 4 28 2 3 2 3 3 4 3 4 4 28 3 2 2 3 2 4 2 2 4 24 
63 2 2 2 3 2 4 3 2 2 22 3 2 2 2 3 3 4 3 3 25 3 2 2 2 3 3 4 3 3 25 2 2 2 3 2 4 3 2 2 22 
64 3 2 2 3 3 4 2 3 3 25 4 3 3 2 2 2 4 4 4 28 4 3 3 2 2 2 4 4 4 28 3 2 2 3 3 4 2 3 3 25 
65 2 4 2 2 2 4 2 4 3 25 3 2 3 3 3 3 4 2 3 26 3 2 3 3 3 3 4 2 3 26 2 4 2 2 2 4 2 4 3 25 
66 3 3 2 3 2 4 2 4 3 26 3 4 4 2 2 2 3 3 4 27 3 4 4 2 2 2 3 3 4 27 3 3 2 3 2 4 2 4 3 26 
67 4 2 2 3 2 4 2 3 3 25 3 3 3 3 1 3 3 4 3 26 3 3 3 3 1 3 3 4 3 26 4 2 2 3 2 4 2 3 3 25 
68 3 2 4 3 2 3 2 2 2 23 1 2 4 3 3 3 2 3 3 24 1 2 4 3 3 3 2 3 3 24 3 2 4 3 2 3 2 2 2 23 
69 4 3 2 2 2 4 2 3 3 25 2 1 3 1 1 3 3 4 3 21 2 1 3 1 1 3 3 4 3 21 4 3 2 2 2 4 2 3 3 25 
70 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 3 3 2 2 2 4 3 3 2 24 3 3 2 2 2 4 3 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 
71 3 3 2 3 4 3 3 3 2 26 2 2 1 1 3 3 3 4 3 22 2 2 1 1 3 3 3 4 3 22 3 3 2 3 4 3 3 3 2 26 
72 3 2 3 2 3 4 2 2 2 23 1 1 3 2 2 4 4 3 3 23 1 1 3 2 2 4 4 3 3 23 3 2 3 2 3 4 2 2 2 23 
73 2 3 3 2 3 4 2 2 3 24 3 3 2 3 2 3 3 3 4 26 3 3 2 3 2 3 3 3 4 26 2 3 3 2 3 4 2 2 3 24 
74 2 4 2 3 4 3 2 2 2 24 2 2 3 3 3 4 2 3 3 25 2 2 3 3 3 4 2 3 3 25 2 4 2 3 4 3 2 2 2 24 
75 3 1 4 2 3 4 2 3 2 24 4 1 4 2 1 3 3 2 4 24 4 1 4 2 1 3 3 2 4 24 3 1 4 2 3 4 2 3 2 24 
76 3 3 4 4 2 3 2 2 2 25 3 3 3 2 2 4 4 2 1 24 3 3 3 2 2 4 4 2 1 24 3 3 4 4 2 3 2 2 2 25 
77 4 2 4 2 3 4 3 3 4 29 3 2 4 1 3 3 3 1 4 24 3 2 4 1 3 3 3 1 4 24 4 2 4 2 3 4 3 3 4 29 
78 4 3 4 4 3 3 2 2 4 29 2 1 3 2 3 4 2 2 3 22 2 1 3 2 3 4 2 2 3 22 4 3 4 4 3 3 2 2 4 29 
79 3 2 3 4 4 3 2 3 4 28 1 3 4 3 2 3 4 3 4 27 1 3 4 3 2 3 4 3 4 27 3 2 3 4 4 3 2 3 4 28 
80 2 4 3 2 3 3 3 1 4 25 1 2 4 2 2 4 3 2 3 23 1 2 4 2 2 4 3 2 3 23 2 4 3 2 3 3 3 1 4 25 
81 1 4 3 2 1 3 2 2 4 22 2 3 3 3 3 3 2 4 2 25 2 3 3 3 3 3 2 4 2 25 1 4 3 2 1 3 2 2 4 22 
82 2 5 1 2 2 4 2 3 4 25 3 2 4 2 2 4 1 3 4 25 3 2 4 2 2 4 1 3 4 25 2 5 1 2 2 4 2 3 4 25 
83 3 4 2 2 1 4 2 2 2 22 4 3 3 3 3 3 2 2 3 26 4 3 3 3 3 3 2 2 3 26 3 4 2 2 1 4 2 2 2 22 
84 3 3 1 2 4 4 2 4 2 25 3 2 4 2 3 4 1 3 4 26 3 2 4 2 3 4 1 3 4 26 3 3 1 2 4 4 2 4 2 25 
85 4 4 3 2 3 4 2 3 2 27 2 3 3 1 2 1 1 4 3 20 2 3 3 1 2 1 1 4 3 20 4 4 3 2 3 4 2 3 2 27 
86 3 3 2 4 4 4 3 2 2 27 1 3 4 2 1 3 3 3 2 22 1 3 4 2 1 3 3 3 2 22 3 3 2 4 4 4 3 2 2 27 
87 2 3 2 1 3 5 2 3 3 24 3 3 3 1 3 2 3 4 3 25 3 3 3 1 3 2 3 4 3 25 2 3 2 1 3 5 2 3 3 24 
88 4 2 2 2 3 4 2 2 2 23 3 2 4 2 2 1 2 3 4 23 3 2 4 2 2 1 2 3 4 23 4 2 2 2 3 4 2 2 2 23 
89 1 2 2 2 2 4 3 2 2 20 2 1 3 1 1 3 1 4 3 19 2 1 3 1 1 3 1 4 3 19 1 2 2 2 2 4 3 2 2 20 
90 4 3 2 3 3 2 3 4 4 28 1 4 4 1 2 2 1 3 2 20 1 4 4 1 2 2 1 3 2 20 4 3 2 3 3 2 3 4 4 28 
91 3 2 3 3 3 3 2 2 3 24 3 3 3 1 3 1 3 2 4 23 3 3 3 1 3 1 3 2 4 23 3 2 3 3 3 3 2 2 3 24 
92 2 3 3 2 4 4 2 4 2 26 3 4 2 3 2 3 4 2 3 26 3 4 2 3 2 3 4 2 3 26 2 3 3 2 4 4 2 4 2 26 




94 2 3 1 3 3 2 3 4 2 23 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 2 3 1 3 3 2 3 4 2 23 
95 1 3 3 3 4 2 3 4 1 24 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30 1 3 3 3 4 2 3 4 1 24 
96 3 2 3 3 4 3 4 4 3 29 3 4 2 4 3 4 4 3 4 31 3 4 2 4 3 4 4 3 4 31 3 2 3 3 4 3 4 4 3 29 
97 3 3 3 4 4 2 1 4 1 25 3 3 2 4 3 3 3 4 3 28 3 3 2 4 3 3 3 4 3 28 3 3 3 4 4 2 1 4 1 25 
98 3 3 3 3 4 3 2 4 2 27 3 3 2 3 3 4 3 3 4 28 3 3 2 3 3 4 3 3 4 28 3 3 3 3 4 3 2 4 2 27 
99 3 3 3 4 4 3 2 4 3 29 2 4 3 2 4 3 3 4 3 28 2 4 3 2 4 3 3 4 3 28 3 3 3 4 4 3 2 4 3 29 
100 3 2 2 4 4 3 3 4 2 27 3 1 4 4 3 3 3 3 4 28 3 1 4 4 3 3 3 3 4 28 3 2 2 4 4 3 3 4 2 27 
101 4 3 3 3 4 1 3 4 1 26 3 4 3 3 4 2 3 2 3 27 3 4 3 3 4 2 3 2 3 27 4 3 3 3 4 1 3 4 1 26 
102 3 2 4 3 3 2 3 3 3 26 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32 3 2 4 3 3 2 3 3 3 26 
103 3 3 3 3 3 4 3 2 2 26 3 4 2 4 3 3 2 4 3 28 3 4 2 4 3 3 2 4 3 28 3 3 3 3 3 4 3 2 2 26 
104 3 2 2 2 3 3 3 3 1 22 3 3 2 4 2 2 3 3 4 26 3 3 2 4 2 2 3 3 4 26 3 2 2 2 3 3 3 3 1 22 
105 3 4 3 3 4 3 1 3 3 27 2 4 3 3 2 4 2 4 3 27 2 4 3 3 2 4 2 4 3 27 3 4 3 3 4 3 1 3 3 27 
106 3 2 4 2 3 3 2 3 1 23 3 3 4 4 2 3 2 3 2 26 3 3 4 4 2 3 2 3 2 26 3 2 4 2 3 3 2 3 1 23 
107 3 3 3 3 4 2 4 3 1 26 3 3 3 4 3 3 3 2 3 27 3 3 3 4 3 3 3 2 3 27 3 3 3 3 4 2 4 3 1 26 
108 2 2 2 2 4 2 4 1 2 21 2 3 3 3 4 3 3 4 3 28 2 3 3 3 4 3 3 4 3 28 2 2 2 2 4 2 4 1 2 21 
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